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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustiindi gen arntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt warden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreiset des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati stischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen warden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die •gutenc sowie die •mittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine entholt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen-
derjahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstondigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VE RTE I LUNG 
AV ANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des princ1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour lels bovins, une c bonne qua I ite • et une c qua I ite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Taute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus granKe attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sat ion des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
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PERIODES 
6-3-1961 
I 
d 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18·11-1967 
I 
d 
T oux pondlre 
nove"'ln 1967 I 
d 
T oux pondlro 
onnle 1967 I 
d 
Toux pondtrt 
onnle 1967/68 I (julllel - juin) 
d 
I 
d 
Juaqu'i nouvel ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD fRAHCI! ITALIA HEDERLAHD BELGll!/ BELGIQUE 
LUXElllDURG 
DM-+100 IUK &UK-+100 DM ff,-+IOQ IUIC &UK-+100 Fr. Llt-+JOO &UK IUK-+100 Lit Fl-+IOO IUK IUK-+100 FI fl/IL•1-+IOO &UK &UK -+100 fl/IU1 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
. 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 100,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 61,1574 147,58538 85711,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,15346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2441 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 
Ust-+JOO &UK IUK-+IOO USS 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
; 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter in Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die in angelsachsischen 
Einheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et)(') kasten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen van den beim International en Wahrungsfonds an-
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Poritaten der D-Mark und des Gulden anderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ab 
1. Januar 1959, bei It alien, Belg ien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie In der Gebrauc;f>sanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung van angelsachsischen MaBen ii'!. Ge· 
meinschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten a Is Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hang! van dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantiles en unites onglo-saxonnes 
l lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
{1 bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wheat 
{' .... '" .,.,.,,., 
1 bu. pa ta toes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d "' l engl. r. - 100 cls = 1-US-$. 
Gebrouchson/eitung: 
Um den Preis van l 00 kg in einer Gemeinschaftswahrung zu linden, 
wird der Preis der in •pence• oder •cents• ausgedriickten onge 1-
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnltt· 
punkt der Spalte •Wah rung• mit der Zeile •Menge•) multipliziert. 
Beispie/; 
l US-Cwt (45,36 kg) Reis kostel 22 Dollar; gelragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikotion 2200 X 1,1023 durchfuhren, worous sich 
2425 belgische Franken fur l 00 kg ergeben. 
NB. - Die Koeffizlenten fiir 1 pences « (Zelle d.) gelten bis 
xum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muR die 
Umrechnung der In • pences « ausgedriickten Angoben unter 
Verwendung der Koefflxlenten fiir •cents« (Zelle cts) erfol-
gen, do die neue Faritat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end • .£ (oder 240 d.) = 2,40 $ USA (oder 240 cts.) 1 d. = 1 et 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandlse en monnales communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA (ct)(1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion son! bases sur la parite declare• par les pays aupres du 
Fonds monetaire International; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les parites du D-Mark et du Florin. 
Pour lo France, les coefficients son! retrospectivemenl valables 
depuis le ]er janvier 1959; pour l'ltalie, lo Belgique et le Luxem-
bourg depuis le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients son! multiplica· 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautaires. Le passage Inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de decimales a utiliser est evidemment fonction de la 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogromm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Fir Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0, 15748 0, 19437 24,606 
0, 17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0, 10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0, 108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1 ) 240 d. = l r. UK - l 00 cts. = l $US. 
Mode d'emploi : 
FI 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1, 1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dons une monnaiede la Communaute, 
multiplier le prix de la quantile anglo-saxonne exprimee en• pence• 
ou en ccents •par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
lo colonne cmonnaie • ovec lo ligne cquantitci •· 
fxemp/e: 
l Cwt USA de riz coute 22 dollars, on demande le prix de l 00 kgs 
de riz exprlme en froncs belges : 
l) Convertir les dollars en cents, soil 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1, l 023, so it 2425 F B pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux « pences •, (llgne d.) sont 
valables jusqu'au 17 novembre 1967. A partlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en « pences 1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux « centu (llgne cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
llvre sterling etant: 
1 .£ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) l d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wihrungsfonds angegebene WechHllwrH Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gGltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monitalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. = 100 Fb/Flbg a 100 RE/UC• 
-
B.R. DEUTSCHLAND OM:• 
-
81,0a>O 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,4215 - 0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 23>,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. I • gJ ,5000 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I • 1 Zg),000 1 012. 7Sl 8,000 1 381,215 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0,HlllOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ I ANNEE CIVILE l ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCHLAND FllANCE !TALIA NEDElllAND BELGIQUE IELGIE-LUXEMIOUllG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 <i•il••H•••> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 O•ill•H•i•l 
1 JANVIEll 1959 
1HO 
5 MARS 1911 
OM 
• 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 uu111.1-ju1n1 413,5342 
1912 400,000 
1913 
1914 
1915 
s • 1000M 
23,IOH 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Ffr 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
• .100 Ffr 
21,5714 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,IOH 
21,8889 
20,2550 
Li' • 1oos I 
62.500,00 
• .100 lit FI 
0,160000 
• 100 s I 
3IO,OOO 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
• • 100FI 
26,3151 
1 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,6243 
111 ILbc • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare afficlellement le taux de 420 FF paur JOOS, le 21-6-1958, Mais durant la periade allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 an a taujaurs ajaute un prelevement 
de 20 % aur lea taux de 350 FF de sort• que pour toutes les contractotions le taux 9toit 81ev8 ci 420 FF pour JOOS. On a expre118ment omis le rapport en ancfens francs. 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rappart entre la lire itallenne et le dallar US etait de 624,80; mais paur la lacllite des calculi, an a taujaurs retenu le taux de 625 llr .. paur 1 dallar. 
' 
ho1t/llbi! 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erz1ug1rpreiH - Prix a la production 
RE.UC 00 kg D 100 kg 
14.0 56 
13.5 54 ---
Die iigvng st pro ortion zur zeugu g jtd s Ja rtl 
roport onntll Q fa oduc: ion d cha UI On it. 
13.0 52 ---
12.5 50 __ 
12.0 48 __ 
11.5 46 __ 
11.0 
'"--
.. --
....... 
10.5 42 __ 
-
10.0 40 __ 
9.5 38 
9.0 311 
8.5 34 
8.0 32 
7.5 30 
7.0 28 
6.5 26 
6.0 
68 
24 
M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (ErzeugerprelH) B L E T E H D R E (Prix ~ la production) 
t....i ....... ,liuf.,.,. .. j i ,,., .. - Pra. / too"•' ,..,, ...... .._, _ ._., .... , .... ,. I • ~O)'I 0, .. 11, conc•l'lllllnt 1 .. prl• 
.I I 
'i i 121•1 ll Ill Kl J p • A • J J A I 0 " D a 
1966 43,88 43,71 45,28 45,81 46,m 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,~ 44,lZ 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 1967 43,112 39,79 45,00 45,27 45,ZS 45,ll 45,40 45,27 39,6\ 37,92 37,!ll ll,33 ll,18 :11.~ DEUlSCHL. hi VerladHtalion, O.rchschnltts· 
"alillt 196! 39,Jl 39,80 40,lll 40,32 40,58 40,56 
1966 40,211 42,66 40,61 41,00 41,14 41,72 42,72 41,94 42,68 43,26 43,18 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2> 11 1967 45,112 46,2\ 46,18 46,111 47,72 47,50 48,15 47,97 45,25 44,50 44,80 45,27 45,51 45,88 pour uno .,allti standard 
196! 46,lf> 46, 71 47,IB 47,44 48,51 48,JI 
1968 0 896 6 791 7 050 1 Ql3 1 014 1~ 0 863 6 569 6449 0 519 Ul9 6 S9!I 0 758 1854 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla ,,....llon• •atali nollo pia110 21 11167 o em 6167 6 947 6Q 6 92\ 7 ooz 7 lll3 1 mg 0 l!O 1417 0 486 6 583 81'7 61'3 
di 9 prnvinclo 
1812 8181 6 162 0 750 19111 6 756 6 1'J 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,75 36,00 :E,40 :1,65 :I, 111 . . 34,JO 34,SO 35,JO 35,75 35,15 
NEDERLAND (al boonloril) doorsnHkwahtoll 31 11167 35,JO 35,20 36,JO :1,JO :1,40 36,111 . 34,J!'> 34,50 35,m 35,40 35,85 
op bosis 171 ... c1i1 
196! 36,SO 36,80 37,10 36,85 . 
1968 419,8 416,2 472,4 483,1 482,5 482,0 494,1 495,5 . 450,0 452,8 461,i 479,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI! dons ... nglons sul-1 les 41 1957 482,9 481,0 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 4111,5 464,5 45,5 415,3 5 aorchh ngulotour.s clu pays 
196! 419,1 483, 7 488, 7 492, 7 496,1 496,7 
1966 550 Sl5 ~ 558 564 SIB 572 572 SJO 5.1 SJO 535 Ml 547 
LUXEllB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 11167 550 527 ~ 558 564 SIB 572 572 481 481 488 490 495 SOO 
196! 
'°"'" -Prl• / DM/100 ks 
ERZEUGERPREIS 
1966 43,88 43,71 45,211 45,81 40.m 46,0J 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,~ 44.12 44,57 
B.R. 
DEUTSCHL t.-ol Vorladutation, O.rchschnitts· 02 1957 43,62 39,79 45,00 45,27 45,25 45,ll 45,~ 45,27 39,04 37,92 37,!ll ll,33 ll,16 39.14 
.,.u111 
196! 39,Jl 39,80 40,lll 40,32 40,!ll 40,56 
1968 32,83 Jl,515 32,90 JJ,ZZ JJ,33 JJ,40 34,Zl 33,!ll 34,515 35,m 35,47 35,87 36,ZJ 36,52 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2> 11 1967 36,96 37,46 37,42 . 37,13 ll,26 ll,48 l!,m ll,87 36,66 36,m 36,JO :l,llB 30,87 37,18 pour uno ••llli standard 
191l8 37,56 37,84 ll,14 ll,44 39,33 39,17 
1966 44,13 43,40 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,~ 41.27 4112 42.17 42,ZJ 4125 4187 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
43,515 ITALIA alla ,,....llono '1•1atl nollo pla110 21 11167 43,Jl 44,48 44,20 44,Jl 44,81 45,40 44,90 40,83 41,07 41,51 42,ll 43,18 43,18 
di 9 pravlnclo 
43,111 43,40 43,211 43,31 lllCll 43,Z\ 43,10 
11168 39,17 ll,50 39, l8 40,72 40,50 40,56 . 37,90 ll,12 J9,(I ll,SO Jt.94 TELERSPRIJZEN 
40,iz NEDERLAND (al boordoril) d-Hhalitell 31 11167 :19.m ll,90 40,11 40,11 40,44 . . 37,1111 ll,12 ll,73 39.12 39.01 
op bo1l1 17 S W1cht 
19Cill 40,ll 40,66 40,72 40,99 . . 
1966 ll,37 38,10 37,79 ll,05 ll,111 38,56 ll.~ 39,04 . 36,00 36,72 36,92 ll,32 ll,79 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons lu nglon~ sulvant lu 41 11167 :11,U :11.~ 39,Jl 39,08 39,92 39,114 ll,92 39,94 ll,48 35,U 36,84 37,10 37,!il ll,11 5 aorchh ngulat1urs ... pays 
196! ll,33 ll,111 39,10 39,42 39,111 JI.~ 
1966 44,00 42,80 44,2\ 44,72 45,12 45,44 45,78 45,16 •2.40 42,40 •2.40 42,80 43,26 43,78 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1957 44,00 42,10 44,Z\ 44,72 45,12 45,44 45,78 45,16 ll,48 ll,48 ll,88 39,20 39,60 4D,OO 
lllCll 
rtTI'r II I 11'11 11111 I i'f'1 I I I 11 II 111 I II II I I m I I 111 I I tl°1 I I 111 I I 1T11 I tf I I d\11 I II II I I 1T1 I I 111 II ,'r, 11111 I I 11' I I 1111 I ff, 11111 II .in I I II 
r'1 I I I f I I I I " I I I I f I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I"{ I I I I I I I I I' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11 
N'1111ftf 1111111fr. • 111111ft'f 1111111Wf 1111111ffl11111111'ff1111111ffl1111111'?ff 11111!11f1°1111, 11ffl1111111rf1°1111111Wr11111111f1°11111111Tf1111111'1'fl'111111 
rlr11t11t1111f111111111f1111t1111f111111111f111111111"f111111111T111111111~111111111T111111111f111111111f111111111.ff1111t 11 
I) la J.11 •s Vorjalns ... l..,ond -Commsn~ant on juillot d1 l'annio pricidonto. 
2> Ab 1.8.1962: 9uchllt1tor Preis clurch Borochnung du 9owog1non Durchschnitts dor in 25 
ausgowllhlten D1parlo••ll am llonatsond• l.stgutelllon Prolso. Ab 1.7.1963: gewoganor 
Durchschnlll clar In '$1 D.....-n11 In dor llonatsmillo l.st_911tollton P,.1 ... Abll"bon und 
Kosten zu Loston clas Erzauprs abgezogen (soil 1.8. 1962). Die Abgahen konnon am Wirt-
schallljahruond• Gogonstand "'" Bortchllgungen soln und somlt Prelsrovlsl.,.n hort.oi· 
IUhnn. - A pcwtlr clu 1-8-1962: prla ulime im la moyomo pondirio clas l'I• cla la clarniiro 
s-1 .. du aols·constalh clans lu 25 dipcrlo•nll.ffmolns. A pcrnr du 1·7·1963: moyoMO 
pondino du prla au milieu du ..... constalh dons les 30 diJICl'lonlonll.ffmoins. Taxes., 
lnlls i charge du orncluctours diduill (clapuls le 1-8-1962). Cu charges sontsuscaptiblu 
d'itra rwctilliH on Rn cla campogno, co qul ontrarnnit uno rivlslon du pria. 
Quoll.nvonoichnis au! dor lot1ten S.it1 -Sourcu volr la demi ire page. 
11 
GERSTE ORGE 
Ernugerprelst - Prla a la production 
RE-UC' 1 0 kg OM: ~00 kg 
i3.0 
12.5 
l2.0 
l1.5 
~1.0 
10.5 
·10.0 
·a.5 
·e.o 
·a.5 
·s.o 
. 7.5 
·1.0 
·a.5 
·a.o 
. 5.5 
• 5.0 
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a<1 tit;Q Ql;R ~1161 !164 •••• ·-- •-·· •--· ·-·· J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (Eruugerprelse) 0 R G E (Prix ~ la production) 
j i firer .. - l'rbc / 100 •1 I N.tlonoS. Wihnmf -Monnot• .......... lon4 Pr.ls•li"'9run19ft I .. 
Pora oe .. 11. cancernnt le• ,, .. .. I 
l ~ !21•111 r;:I Kl J , II .. II J J .. s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 
1966 ll,22 Jl,02 40,25 40,41 40,ll 40,40 40,26 39,80 37,87 37,17 37,Sl 37,18 Jl,11 l!,40 
8.R. frwl Vorlad11latton, Durch1chnitt1· 02 1967 37,85 33,92 JI, 73 Jl,82 l!,9$ ll,Jl 39,SB 39,35 33,ll 32,79 32,84 33,04 33,H 33,85 DEUTSCHL. qualitlll 
1961 34,26 34,M 31,R7 35,03 35,19 35,21 
1966 33,M 35,56 35,32 31,18 31,57 35,27 35,89 :11,RO 35,72 35,l!I 35,87 Ji,07 li,~ li,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 Jl,12 37,30 37,19 37,:'S l!,88 39, ll 41,05 37,1!1 36,9!'> 37,07 37,46 J!,29 Jl,73 pour uno qualitO alandonl 
1961 39,02 J!,89 l!,63 39,22 l!,!ll 39,0 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 5 401 5 253 5 440 5 425 5 425 5 400 5 400 5 3IO SIM s 219 s 169 510 s 143 S OOO 
ITALIA alla procliziono quolatt nollo piano 21 1967 5129 5151 5 125 5117 5 033 5117 5 133 4 9li H15 5 127 5 222 s 391 5 693 5 714 
di 8 provincie 
100l 5 886 e 050 6 mo 6 133 6m 6 OOO 
1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 ll,70 ll,80 31,00 31,80 
TELERSPRIJZEN 41 
31,05 31,80 29,80 31,10 NEDERLAND (al boonlorij) dooranookwolitoit 31 1967 ll,9!'> ll,45 31,65 32,05 . ll,00 ll,20 ll,70 
Op ha1l1 171 YOCht 
1961 31,70 31,80 32,05 32,ll . . 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1966 406,6 407,0 418,4 411,8 407,I 408,5 413,S 402,5 116,3 397,5 405,2 406,4 411,4 416,0 
BELGlfE dana 111 rfglona sulwnt 111 41 1967 413,I 410,9 417,9 410,4 414,1 424,2 431,3 4Ji,O 375,0 m,5 4Do,8 405,2 415,0 423,3 BELGI 5 marchh rf.,lotouu.., pays 
198! 426,4 421,8 421 7 4Z0,4 4ll,O 419,4 
1966 
LUXEMB. 1967 
1961 
p,., .. - Prix I DM/1001t1 
1966 39,22 Jl,02 40,25 40,41 40,39 40,40 40,26 ll,lltl 37,~7 37,17 37,Sl 37,18 ll,11 Jl,40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frel Vorlad111ation, Durchschnitta· 02 1967 37,~s 33,92 l!,73 Jl,B2 l!,95 39,31 39,SB 39,35 33,ll 32, 79 32,84 33,04 33,47 33,85 quolltlt 
l!UI 34,26 31,M 34,87 35,03 35, 19 35,21 
1966 27,42 211,81 28,$2 28, 18 28,0I 28,Sll 29,IJJ 211,19 28 gr, 28,U 29.lli 29.22 29.56 29.87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1967 ll,24 ll,1111 ll,22 ll,13 ll,46 31,50 32,23 33,26 ll,05 29,94 ll,03 ll,35 31,02 31,JI pour""' qualit' 11andord 
1911! 31,61 31,51 31 ]) 31 18 11,SB 31,95 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 31,57 D,62 31,82 31,72 34, 72 31,56 34,56 31;18 32,99 33,40 33,!ll 32,92 32,92 32,51 
ITALIA alla prodvziono quolatt nollo piano 21 1967 32,83 32,33 32,80 32, l5 32,Sl 32,15 32,85 31,511 31,84 32,81 33,42 31,50 36,4' li,57 di a provincit 
1911! 37,67 Jl,72 Jl,40 39.25 39,fll Jl,40 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1966 35,Ji 35,25 li, 74 36,74 36,97 35,80 . 33,04 31,92 31,03 31,92 35,14 
NEDERLAND (al boordorlj) d-anookwolitoit 31 1967 31,ZO D,65 31,31 35,14 31,97 35,41 . . 32,93 33,15 33,37 33,92 :11,36 
op ha1l1 171 vocht 
196! 35,03 35,14 35,41 35,69 . . 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
1966 32,Sl 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,!ll 32,20 ll,90 31,80 32,42 32,51 32,88 33,28 
B6lGl~UE dana 111 rfglona aulvant 111 41 1967 33,05 32,87 33,U 32,83 33,13 33,94 3',50 3',88 ll,00 ll,20 32,lli 32,42 33,20 11,86 BELGI 5 marchh rf.,latoun.., pays 
1961 34,11 33,74 33, 1" 33,63 33,60 33,55 
1966 
LUXEMB. 1967 
196! 
rt'/':~r I I I I 1'f~ I I I I I I I m I I I I 1 I I i'ri I I I I I I I 131°1 I I I I I I I i'f°1 If I I I I I 13f1 I I I I I 11 13i01 I I I I I I I I,~ I I I I I I I 1'\01 I l I I I I 11'f\ 11 111 I I ifi I I I I I I I i'f1 I I I I 
r1 I I I I I ~ Iv I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I y I I I I I I I I I YI I I I I I I I 12/ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I 
~l'1111111Wf 11111111'fl' 1111111~fi1111111tfl'1111111W11111111'ifl' 1111111~Ti'1111111ffl1111111~fr1111111ffl'1111111Wf 1111111H°i01111111~ff1111111tf1°1111111fff 11111 
n I I I I I 11111 113f 111111 111f I I I 1111 I 1'f 11 I 111 I I 1f 1 I 11111 I 1'f1 11 111 11 1'f 1111I1111f I 111111 I 1f I 11 111 11111111 111 I I 1'f I I 11111 I 1'f I I 11 11111 
ri I 12t I I I I I I I I I y I I I I I I I I 1'f I I I I ! I I I 1Y I I I I I I I I If I I I I! I I I 1Y I I I I t I I I If I I I I t I I I 1f1 I I I t I I J I f1 I I I t I •I I If I I I I I I 
1) 111 Jull d11 Varjahroa boglnnond -Cmunon~ant on juillot do l'annh P'k'-lonto. 2) 10ua ¥11tilat. 
2) Ab 1.8. 1962: g11chiitztor Proia durch Borochnung du gowagonon Dun:hsclmltta dor In 16 'l 1All1 gorah. 
ouagowihlton Dopartomonta am Monatzondo lutgoatollton Proiao. Ab I. 7. 1963: gowagonor S) •°'11• d'itO, 
Durch1chnltt dor In 30 Dopartomonta In dor Monatamltto fostputollton Proiao. Abgabon und • 
Koalon ru la1t1n d11 Erzougon obguogen (aoit 1.8.1962). Oio Abgabon Unnon am Wirt· Quoll1nvorzoichnl1 auf dor lotrton Soito -Soun:11 volr la derniiro pogo. 
1chalt1jahr111ncle Gogonstand wn Borlchtigungon aoln und aomil Phi1rovi1lonen horbol· 
IUhron. - A partir du 1-11-1962: r.rl• 11tim' par la movenno pondorfo dn JWI• do la domiiro 
11111ain1 du mola conslal01 dona 11 16 departom1nt1-himains. A partir du 1·7-1963: mayoMo 
ponder91 du prix au milieu du mois, con1tati1 clans les 30 de_portement1-temoin1. Taus et 
frala II charge d11 productouu diduita (dopuia lo 1-8-1962). C11 charg11aont1u1coptibl11 
cl'itr1 r1ctifi911 en Rn de compagn1, ce qui entrai'n1rait uni rlvision d11 prix. 
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HAFER AVOINE 
ErzeugerprtlH - Prl• a lo production 
RE-UC 00 kg 011. 100 kg 
·12.0 48 
11.5 46 ---
gung I t prop rtiono z.ur E Hugu j~d s Jah H 
11.0 44 
10.5 42 ___ 
• I LGI 
10.0 40 
9.5 38 
9.0 36 
8.5 
34 ___ 
8.0 32 
7.5 30 
7.0 28 ___ 
6.5 26 ---
6.0 24 
5.5 
22 ___ 
5.0 
20 ___ 
4.5 18 ___ 
68 
4.0 
18 ___ 
M J J A s 0 N D 
H A F E R (Erz1ug1rprelae) - A V 0 I N E (Prix ~ la production) 
j i Prel• - l'rb: 100 q I Ml:tl-le Wah.rune • MonnoS. •ll••le l.on4 ,,., .. ,,lut_wvn ... I .. 
,.,. Ditellt cmc.mon:t lea ,..r. .! I 
I .. 111•1 II 11111 J , II A II J J A s 0 N 0 a .c 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
1966 37,59 li,58 ll,11 Jl,211 ll,JI ll,39 ll,211 ll,01 37,<rt 35,18 35,211 35,48 35,69 35,97 
DEUTSCHL. fnl Vorladutaffon, Dorclischnill1· 02 1967 li,IS 33,JI Jl,211 li,36 Jl,ll li,67 36,97 li,96 33,51 31, II 31,72 31,45 31,111 32,48 
••lilil 
1961 33,IS 33,48 33,M 31,IJ 31,39 11,41 
l!&i 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 Jl,00 Jl,00 35, 7'J 35,00 32,75 33,00 11,50 33,50 31,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 11,56 35,17 D,50 33,00 32,00 37,25 ll,00 ll,25 37,75 11,75 33,75 33,00 33,50 37,25 pour unt quali!O standard 
1961 37,00 Jl,25 35,50 35,118 35,'ll 35,l! 
1966 5120 5 028 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
5 186 5 186 5151 5 1111 5 05! 4997 4 !Di 4 911 5 OQl 4950 Hll 4 !126 
ITAUA alla pradV1ion1 quatali ntllt plane 21 19ti7 493:> 4 888 4 !1.i2 4978 4 9Ql 4 9211 4 975 4 7l3 Hll 4 lid! 4m Hol 4 996 ~ 158 
di 8 provinci1 
l!ld! 5 351 54JI 5"8 5 355 54211 5 275 
TELERSPRIJZEN 
1966 J0,(5 29,45 Jl,95 30,80 l),:f> 31,IS . 27,95 211,20 211,00 ze.~ 29,l~ 
NEDERLAND (al boerdtrij) daorsnHkwaliloit 31 19o7 2'J,SO 28,40 Jl,l~ 2!1,~ 29,.0 Jl,50 . . 27,45 1,l.35 27,65 l!l,10 l!l,75 
op lia1i1 16' vocht 
190! 29,S6 ll,m 31,10 30,65 . 
l!&l ll2,9 lll,9 390,9 Jlli,0 112,0 112,7 lll,9 311,4 . . 374,5 378,I :Jil,2 l!2,5 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons lu rfglon1 suiwnt 111 41 1967 ll!>,2 m,2 114,6 ll0,8 ll0,5 Jl7,5 396,l 4~0 . l!C,O 357,l ES,0 372,9 379,3 5 marchh NFlalovrs du pays 
19111 lll,4 378,8 Jll, 7 117,5 JS'),R J'-11,6 
1966 
LUXEMB. 1967 
1961 
....... - ,., ... , 011/100 .. 
ERZEUGERPREIS 1966 37,59 Jl,58 Jl,11 38,211 ll,li ll,39 ll,211 ll,02 37.or. 35,18 :?..29 35,48 35,69 35,97 B.R. 
DEUTSCHL. fnl V1rlad111affon, O.rch1chnill1· 02 1967 Jl,IS 33,ll Jl,211 Jl,36 Jl,Jl 36,67 li,97 Jl,96 ll,51 31, II 31,72 31,45 31,111 32,48 qvalitil 
1961 33,'5 33,48 33,84 31,17 Jt,39 ll,47 
1966 ll,O! l!l,54 32,91 29,!Jl lfl,76 29,17 29,17 211,96 211,JI 26,53 26,7' 27,115 27,14 27,S6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 lll,00 l!l,49 27,14 2ti, 7' 25,93 ll,IB Jl,19 Jl,99 Jl,59 211,15 27,31 26,7' 27,14 JO,IB pour une quali!O standard 
1981 29,!Jl 29,37 21!,76 29,07 29,07 21l,bll 
1966 :12,n 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,!Jl 31,40 31,58 32,or. 31,lil 31,60 31,53 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITAUA alla produ1ian1 quotati nelle piano 21 1967 31,58 31,211 31,69 31,86 31,42 31,S6 31,M Jl,16 29,93 29,118 ll,53 31,11 31,97 31.11 di a provincie 
1961 Jt, 7' 33, 76 :14,25 34,19 ]I 87 Jt,27 
1966 33,20 32,54 31,20 31,03 33,54 31,09 . J0,118 31,16 30,~ 31,44 32,21 
TELERSPRIJZEN 
J!,R2 HEDERLAND (al "-dor\j) doorsnukwalilwit 31 1967 31,ll D,31 32,54 :rz.~9 33,70 . ll,33 Jl,72 Jl,S6 31,!li 31,n 
op lia1i1 161 vocht 
ID 
. 
32,65 33,20 31,li 33,R7 . . 
1966 ll,63 ll,55 31,27 J0,118 Jl,56 Jl,62 ll,S6 J!,27 . . 29,96 Jl,31 ll,50 J0,60 
BELGlfE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons 111 Nglon1 suhant lu 41 1967 ll,~2 Jl, 18 D,n Jl,48 ll,44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 211,57 29,20 29,83 Jl,34 BELGI 5 marchh Nplatours du pays 
1961 Jl,51 J0,30 ll.54 31,00 31,:l!i 31,00 
1966 
LUX EM B. 1967 
ID 
I 
{t'l'\11 I I 11 I I ft°1 I I I ' I I I ff, I I I 11 I I 1Ti I I I 11 I I 121°1 I I I 11 I I rr I I I I 111 I W1 I I I ' I I I m I I I 11 I I 1T1 I I I ' I I I 12rl I I 111 I I 1T1 I I 111 I I m I I I 11 I I 1'i°1 I 
"1 I I I I I \'I I I I f I I I I ~I I I I f I I I I YI I I I I I I I I 'f I I I I f I I I I \'I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I l' 1 I I I I I I I 1 'i' I I I I I I I I If I I I 
LIO 24PO 27J10 2'30 29J)O 2QOO SUMI ffO S'fO S@O ISO S(QO 11110 S'f O S9PO 40JIO 
111 I 1111I1111111111111111111111111111 II II I 111111111111111111111111111111 1111111 11 11111111 1111111111111111 II 111 11111111111111111111 11111111111111111111111 
r~ 111'f111111111Y111111111'i'111111111f1111111112'111111111'f111111111'f111111111'f 111111111T1"" 1111Y111111111"f111111111, 11111111 
ri r, I I It I I I I y I I I I I I I I I.,., I I I t I I I , ., I I I I t I I I ,'f, I I I , I I I I \ 1 , I I It I I I If I I I It I I I ,y, I I It I I I ,,,., I I I I I I I ,y, I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjah111 boglnnond -Co ... o~t on juillet do l'amh prfcfdonlt. 
Quollenvornlchnl1 auf dor lotalon S.ile - Sowcu wlr la dernim page. 
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HARTWEIZEH - MA°iS - REIS/ BLE OUR - MAlS - RIZ 
; 
-i l PrelH - Prla/100 •e/Hotlonale Wihrunt - Mannalti ncrtlonale Lanil Prel1erli11tetung•n .. I I 
Par• Ditolla concerntud 1 .. prl• . i 1 
0 l/J Wjll l/J Kl J F M A M J J A s 0 H D 
Bli dur 1966 57 53 5' 05 5/,00 5" 62 S!! 32 59.12 60.23 
-
55.02 55.02 56.27 56 11 51!111 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 57,iq !f, 10 57,Sll 5!',t:'l ~1.:r. SP,16 SP,16 Sll,92 57,65 56,87 511,43 58,96 57,65 constates le 15 du moi1 dans -
12 dtpartementl environ l!lGI 5J,41i 56,~ Y,17 SP,Al 'i!l,33 S!!,Rl 
1966 41,41 41,11'1 4425 42,20 42,ll 41,90 42,14 42,13 4:1,ZZ 43,51 43,85 39,86 ll,46 ll,97 
Mars 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 40,44 40,41 40,36 40,P,3 41,.\0 41,65 42,~ ll,43 40,.\0 ll,97 ll,12 ll,41 ll,97 
France mitropolitaine 
l!lGI 40,87 40,92 41,20 41,40 41,C9 41,ll 
1966 65,60 63,54 63,50 63,50 62,80 63,50 63,50 63,50 63,50 83.50 67,~ 63,50 63,50 63,50 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 83.41 62,45 63,50 62, 18 62,87 62,~ 62,78 62,Jl 62,11 62,78 62,80 62,80 fi9,!B SI," 
France mitropolitaine 
1968 
Frumento duro 1966 9 .\ti3 9 196 9 650 9 696 9 610 9 391 9 339 8 !117 9~ 9 IM 8 99! 8 873 8 858 8 llC6 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 8 840 7 995 8 922 8 9111 8 825 8 750 8 8SZ 7 960 7 2.\0 7150 7 Ill 7115 7 317 7 761 ollo produziono quototi nollo 
pion• di 6 provincie 19611 
G<onotvrco 1966 4~ 4 6ll 4 760 46111 4 5'4 4 5JJ 4 SZ5 4 515 4 670 H~3 4 664 4 584 4 685 483! 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 4856 5 004 4R86 4 950 481h 4 82\ 4 854 5 055 5196 5 189 5 225 5 374 5 464 5 5ll olla produzione quototi nelle 
plane di 8 provincie 19611 5 514 5 487 5 503 5 527 55.11 5 637 
Ri sane comunt 1966 U03 7 219 7 272 Hll 7453 7 :Iii /~7 7236 7 llti / ll4 6 9ll 1 028 7 027 7 0ll 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 .,'[tf, H95 7 149 7 145 7191; / lbo /.\01 1 7'.6 1 b1J 713J 7 840 7 625 7 549 7 868 ollo produzione quototi nellt 
piaue di 3 provinci1 1968 
DM/ 100 kg 
BIO dur 1966 46,61 47.~3 46,12 47,49 4°,06 47,90 4•,'10 
-
44/il 44,!i! 45,59 45,46 47,m 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1967 4ij,41 47,07 46,65 47,~7 46, 7J 47,12 47,12 47, 7J 43.71 46,111 47,~ 47, 77 46, 71 constatis le 15 du mois dcins -
12 deportemenll environ 1968 46,55 46,13 47,13 47,bS 411,07 4!!,46 
1966 33,93 ~.23 31,19 ~.06 33,95 ~.14 ~.13 35,lrl 35,25 35,53 32,29 31,97 32,ll 
Mais 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 Il,55 31, 16 :iz. 74 32,70 33,!B 33,54 l\14 ~.JO 31,95 32,73 32,l! 31, 70 31,93 32,ll 
France m8tropolitaint 
1968 ll, 11 ll,15 ll,38 33,54 33,29 33,46 
1966 5\15 51,4R 51,45 51,45 50,RR 51,45 51,45 51,45 51,45 51,%5 54,56 51,45 51,45 51,45 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 51,37 50,60 51,45 50,R6 50,~ 50,J'j 50,R6 SC,48 50,86 50,86 50,88 50,88 48,60 48,lG 
France mitropolitaine 
1968 
Frumento duro 1966 60,56 58,85 61,76 62,l!i 51,50 60,10 59,45 57,52 57,86 57,95 57,59 56, 1.1 58,69 58,99 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 56,~ 51,17 57,10 57,m 56,48 58,00 56,65 50,94 46,~ 45,76 45,63 45,54 46,83 49,67 olla produzione quotati nelle 
pioue di 6 provincie ISGI 
Granoturco 1966 3D, 11 29,69 30,46 29,49 29,l'll 28,99 2!!,96 1!1,00 29,89 Jl,04 29,85 29,~ 29,98 Jl,96 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,111 32,60 31,27 31,61 30, J'j Jl,87 31,07 32,li 33,25 33,21 33,44 34,ll ~.97 35,40 ollo produzione quototi ntllt 
piaue di 8 provincie 19611 35,29 35,12 35,22 35,37 35,44 36,00 . 
Risone comune 1966 46,10 46,20 46,54 47,57 47,70 48,04 47,19 46,31 45,61 45,111 44,40 44,!B 44,97 .. ,93 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 46,~ 47,97 45, 75 45,73 46,l!i 45,86 47,37 19,57 49,10 49,~ 50,18 48,80 48,31 50,JI allo produzione quotati nelle 
piaut di 3 provincie 19GI 
-~ * ~ ~ ~ ~ ~ * ~ * ~ ~ 'jo I I I I I I I I I I II II I I I II II I I II I I I II I I I II I I I I I I I 11 I I I I l I I I 111 I I I I I I I 111 I I 11 I I I II I I I 111 I I IT I I I I 11 I I It I 1 I I 11 11 I 11 I I I II II It I I II I II I II 
~1 1 I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I 1 f I I I I I : I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 111 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
~~ ~ 'fo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1fo ~ ~ 111 11111 11 II 11111111 II 1111 II II II I II II 111 II 1111 II I II 11111 II 1111 1111111111 II 11111111111 1111 II 11 1111111111111 11 1111 1111111111111 11 11111111 11 11 II 11 11 1111 11 I 11 I 
a I I 1f1 I I II I I I If I I I I II I I I y I I I It I I I If I I I I t I I I 1'f I I I I t I I I If 11 I I II I I 1V II I 111 I I 1f11 I It II I 1'f II I I II I I 1 T II I II II II r I I I I II I I 1'f 11 I II I II I f, I I I I If I I I I I I I I I r I I I I I I 11 1Y1 I I I I I I I 14f I I I It I I I I f1 11 It I I I 1'f I I I It I I I 1f 1 I I It I I I 1Y1 I I It I I I 1f 1 I I I I I I I 1T I I~ 
1) Im Juli du Vorjohre1 btgiMtnd - Commtn~nt tn jdllot do l'omh pricedtni.. 
Quellenveruicfnis auf der letiten S.ite - Sources voir lo demiire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8he1td1lspr1i11 - Prix de gros 
RE.UC 100 kg OM 100 kg 
ico ion 
~~~ 14.0~l----lf----lf----lf---+~-+~-+~-+~-+-~-+-~-+-~1----+=----1---lf--..+-...::,....+--+~-+-~l----+~-l---l~--l-~-l--+~-+-~l---+~+-~l---+~-l---lf----l-~-l---l~-+-~+--+~-+-~l---+~+-~f---+~+- 56 
54 
52 
50 -
48 
46 -
« 
42 -
40 
38 
38 
34 
32 
30 
28 
26 
1 68 
24 
J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handelsprelst) B L E T E H D R E (Prlxde gros) 
j i Pttill• - Prix/ 100 k1 / Netlon•t. Wihrun1 • Mam•I• n.tlanole LaM Prel1..-liut1run1H 
.. 
Poyo D9tolla cone.runt 1 .. prla 
.1 I 
J ~ 121•11) 121 Kl J , II A II J J A s 0 N 0 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 44,00 46,55 47,70 47,95 48,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 44,95 48,60 4ll,R5 4>J,25 '8,15 48,15 48,05 - 39,45 40,40 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL Dortmund 
1968 41,00 42,25 42.40 42,40 42,!15 43,l~ 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2> 1966 51,il!i 51,~ 52,47 52,86 5100 53,0I SJ,(11 52,74 49,71 SO.JI ~.83 SI J2 51 77 52,12 
FRANCE 
(prl• do gr01) dlpart organism• 
stock.,, (ONIC) pcur 11 pays 1ntilr 11 1967 52,31 52,15 53,23 52,88 53,41 53,69 51,Jfl 54,16 50,74 49,99 50,29 50, 76 51,00 51,35 
- 2m1 qvlnzaln1 w mols - 1968 55,15 55,SJ 55,92 56,31 57,4ll 51,26 
PREZZI All'IHGROSSO 
1966 6 723 6 679 UlO 6 913 6 R93 6 888 6 JOO 6 S88 6 400 6 445 HIS 6 488 6 665 6 787 
ITALIA per vagon1 o autocarro o clatema 22 1967 6 7S5 6 716 5 925 6 887 6 895 6 955 7 005 7 075 6 250 6 270 6 JIB 6 475 6 105 6 725 
compl11i ba11 Milano 
1968 6 7S5 6 662 6~ 6 625 6 625 6 645 
1966 ll,00 37,90 ll,35 ll,55 JI, 75 ll,90 ll,90 
- -
36,JO 36,D 37,00 37,85 ll,10 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1967 37,65 37,95 ll,25 l!,35 l!,55 ll,85 l!,90 ll,90 36,00 36,<ti li,45 li,75 37,<ti Hoterln910 RottonlamH i...rs -
1968 37,80 37,80 ll, 15 ll,55 l'l.~ ll,hO 
1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535,0 
-
488,0 488,3 505,3 521,6 526,8 
BELG~UE PRIX DE GROS dlpart nigoc1, moyoM• do 41 1967 52\,0 523,6 533,4 5.'17,7 541,0 541,2 541,0 541,2 
-
487,3 ~.5 Sl6,5 511,5 516,2 BELGI trois bounu 
196! 520,5 !JZ!r,5 5D,5 SJl,S 53!1,0 s.~o 
1966 
WXEMB. 1967 
1968 
P,.1 .. - Prix/ DM/100 k1 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 
-
44,00 46,55 47,10 47,95 48,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 44,95 48,60 48,R5 48,Z'J 48,15 48,15 48,05 39,45 40,40 41,20 41,70 41,70 OEUTSCHL Dortmund -
1961) 41,00 42,25 42,40 42,40 42,95 43,lS 
1 PRIX DE RETROCESSION • 2) lQili 42,10 42,0I 42,Sl 42,83 42,~ 43,0l 42,96 42, 73 40,28 4!l,76 41,18 41,!i! 41,~ 42,23 
FRANCE (prl• do gros) dipart orgonism1 11 1967 42,l! 42,25 43,13 42,84 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 40,50 40,74 41,13 41,32 41,00 stockour CONIC) pcur 11 pays ontior 
- 2me quiniaine cfu 11oi1 - l!lB 44,fll 44,99 45,31 45,62 46,57 41i,39 
1966 43,03 42,75 44,16 44,24 44,12 44,lll 42,88 42,16 40,!lb 41,Z'J 41,44 41,:.2 42,66 43,44 
PREZZI All'IHGROSSO 
ITALIA per wgon1 o outocarro o ciatna 22 1967 43,23 42,!ll 44,32 44,0I 44,13 44,52 45,22 4:,.28 40,00 •0,13 40,76 41,44 42,91 43,~ 
campl1tl baso Milano 
l!lB 43,Z"J 42,64 42,40 42,40 4?,53 43,~ 
1966 41,99 41,PS 42,l! 42,00 42.82 42,!ll 42,91 
- -
40,11 40,ll 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,ll 42,60 42,93 42,!I! 42,!I! 39,78 39,83 40,28 40,61 40,~ Hotwrlnlll" Rottonlomu i...rs -
196! 41,n 41,77 42,15 42,00 42,~7 42,87 
1966 41,49 41,D 41,30 41,72 41,fll 41,l!l 42,80 42,80 
-
ll.~ 39 06 40 21! 41 n 42,14 
BELGlrE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoc1, moyonn1 do 41 1967 41,92 41,89 42,67 43,02 43,28 43,ll 43,28 43,D - ll,!I! 40,20 40,52 40.92 41,30 trois bour111 
196!1 41,64 42,111 42,44 42, 76 43,12 43,12 
1966 
WXEMB. 1967 
196! 
'1w."1
1T 1 I I 15Y°1 I I I I I I I t't01 I I I I I I I l~ol I I I I I I I l~DI I I I 11 I I l~ol I I 111 I I 15t°1 I I I I I I I 15f1 I I 111 I I 15f1 I I 111 I I 1i01 I I 111 I I 151°1 I I 111 I I I,~ I I 111 I I 16!~ I I I I I 
~1 1 I If I I I I I I I 11 y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 14f I I I I I 11 
N'111fff1111111fff 1111111tff1111111Wf 1111111'm 11111111l°1°1111111Wf11111111f1°111I111rf1'1111111Wf1111111fff1111111n°?1111111Wf 1111111~f1°1111111~ff 111111111 
a I I 1'f1 I I 111 I I If I 11 111 11 1T I I I 1111 II f I I I 111 I I 1l 1 I I 111 11 1f 11 I II 11 I 1V111 111 I I If 11 I 111 I I 1Y I I I 111 111T11 1111 111 f I 11 1111 > 1tf 1 II II II 11 
r, 1111 1 1° 1 111t1111f111111111f1111I1111:lf111111111f1111'1111'f 111111111'f1111t1111J1111' 1111!11111111111 I~ 
I) I• Juli du Vorjohr11 beglMond - Coam1~ant on juill11 do l'mmio P'icid11111. 
2) Ab 1. 8. 1962: 91wo91nor Durchscluiltt dor In clor l1t1t1n Monotswoch1 In 25 ousg1wahltwn 
D1part .. 1nts futg11t1lltwn Prois1. Ab I. 7.1963: 91wogonor Durclischnitt dot In 30 0.par· 
twmonts Ind• Monatsmltt1 fut91stwlltwn Prwlso.Abgobon und Kosten ru Loston clu Kiiulors 
hlnru91rlihlt (uit 1. 8. 1962). Die Abgab1n k&tntn om Wirtscholbjohruoncl1 Gog1nstcnd VCX1 
Borlchtlgung1n 11in und clomit Prwisrwvisi-n herboillihren. -A partir du l-8·1962 :moy1nn1 
pondiri1 dos P'I• do lo dornliro somoino du mah, constatis dons lu 25 cliportw••ll· 
timolns. A partir clu 1·7·1963: moy1M1 pcxidirio du pri• ou milieu w moh, constotis dons 
lu JO diportwmoots-timolns. Pri• majoris du taus 11 lrais 6 chcr91 dos ochotwurs (do pi ls 
11 1-8-1962). Cu chcr91s son! susc1pttbl11 d'ilr1 rwctiflios on fln do ccmpa"''• co qvl 
entrainerait 1.111 rfvi1ion du prh1. 
Qu1llonV1t11ichnls ouf dor lotrtwn Soito - Scurcu wlr lo d1mim page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelH - Prix de gros 
RE-UC oo kv OM 100 k, 
-13.0 52 
-12.5 50 
.. 
48 
---
-12.0 
roporti nnell a lo oduc "on d chaq • on ••• 
-11.5 46 ---
-11.D « 
-10.5 42 
-10.0 40 ---
- 9.5 38 ---
- 9.0 36 ---
- 8.5 34 ---
- 8.0 32 ---
30 
---
-
7.5 
28 
-
7.0 
26 
---
- 6.5 
24 
---
- 6.0 
22 
---
- 5.5 
20 
---
-
5.0 
M A M J A 5 0 N D 
GE R S T E (Gro8handelsprtlst) 0 R G E (Prix de gms) 
j 
·1 Prelu - Pri.. / 100 kg I Hltlonole Wihrun1 -Monnale natlonat. 1.e...i Prelurliut11tvngen 
,.,. Detolls itoneernont 1 .. prlx I .. . I 
1 ~ !21•11) IZi Ki a J F II A II J J A s 0 N D 
1966 44, 71 "·(ll "·65 '14,20 44,60 "·!"i'J "··s "·60 "·10 43,00 43,65 43,15 43,45 43,40 8.R. GROSSHAHDELSABGA8EPREIS 
DEUTSCHL. DorlnNnd 05 1967 4.l,96 41,23 43,00 43,4(1 43,R5 "·7(' 44,qo 45,SS 39,90 37,35 37,l5 37, 70 ll,2!> J!,30 
tA111land191r1te• 
1968 ll,OS 37,~ J'l, l' '¥1,1'1 l', 7U Jl,15 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 39,90 40,01 41,Vi 4(1,92 l(',71 40,41 42,0S 4/J,94 ll,65 l!,02 ll,80 39,00 J!l,41 39,80 
FRANCE (pri1 do gros) depart orgonismt 11 1967 40,2!> 41,21 40,23 40,12 40,52 41,81 42,n 43,!1! 40,34 40,20 40,32 
'°'71 41,54 41,!ll stockovr (OHIC) povr lo pays tnlitr 
- 2m1 quinzain1 du moil - 1968 44,97 44,83 14,55 45,l~ "·92 4\ltll 
1966 5 "4 5 32!> . . . . . 5 100 5 375 5 4Sl 5 400 5 400 5 100 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 5 077 4 919 5 OOO 4 t'50 4750 4 750 4 JS() 4 550 4 700 4 950 5 175 5 200 5 340 5 sm tOrio v11tito • Foggia 
1!'68 5 500 . . . 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
1966 Jl,51 32,90 34, 75 34,20 11,2!> l3, 10 D,OS 32,15 . 30,40 31,lil 32,15 ll,70 l],45 
NEDERLAND 1Zomorgersh 31 1967 33, 15 32,~5 l3, 75 33,15 ll,lil l3,85 33,85 34,90 . ll,65 n,15 n,60 32,30 32,SS 
Holorlngeo Rottonlamu lievn 
33,10 ll,15 33,ll 1968 ll,20 33,liO 34,2!> 
PRIX DE GROS 1966 455,5 457,1 4IB,3 460,8 455,8 451,5 465,0 454,R "S.6 450, 7 456,0 452,1 456,9 41il,8 
BELGl~UE cOrgo d'ilit 41 1967 4~,5 400,8 462,0 455,4 459,6 469,1 475,6 "6,6 450,5 VIO,O 48!,6 BELGI depart nfr.c•, . . . 
raoyenne e troi1 bourses 100! 471,J 4fii,8 466, 7 464,R 465,U 464,4 
1966 
PRIX DEPART HEGOCE 
497,5 4'11,0 510,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 . . 485,0 475,0 500,0 
LUXEM8. a l'utiliaatt:ur 50 1967 502,2 499,1 510,0 SlO,O 510,0 515,0 52'J,O 510,0 490,0 490,0 480,0 480,0 480,0 
10rgo 2imt qvolilO• 
1968 500,0 
P,.1 .. - Prb: I DM/100 k1 
1966 
"·71 44,lll "·65 "·20 44,60 "·Sl ",95 "·60 "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,60 43,40 43,~5 "·JO "·80 45,SS 39,90 37,35 37,35 37,70 ll,2!> l!,30 
• Avslandsgorslt • 
1968 l!,OS 37,~ 11,15 Jl,l' 11,35 )I, JI' 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 1966 32,33 32,42 33,59 33,15 32,!JI 32, 74 34,07 ll,17 31,31 ll,80 31,44 n,60 n,93 32,2!> 
FRANCE (pri1 do gros) dipart organ;smt stochur (ONIC) povr lo pays ontior 11 1!;67 32,61 33,39 32,59 32,51 32,q3 33,87 34,60 35,63 32,IB 32,57 32,67 32,98 ll,66 34,01 
- 2me quinzaine du moil • 1968 36,4J 36,32 )i,.., T,6C li,J9 36, lB 
1966 34,94 34,IJI . . . . 32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 32,64 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1967 32,49 31,48 32,00 n,IB ll,40 ll,40 ll,40 29,12 30,IJI n,IB 33,12 31,28 34,18 35,20 eOrzo v11tito• Foggia 
1968 35,20 . 
-
. 
-
1966 37,03 36,l5 l!,40 37, 79 36, 74 36,57 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
li,52 J:i,:il . 33,59 34,!l'l Jo.!~ 37,24 36,96 
HEDERLAND eZomergerah 31 lib) Jti,63 36,30 37,29 Jb,63 37,13 37,40 37,40 :Jl,56 . J],H7 34,42 34,92 b,69 35,~7 
Holtringen Rottonlamu lievn 
l!bll 36,57 36,63 36,llO 37,13 37,"5 li,69 
PRIX DE GROS l!ilib J6,44 li,~7 37,40 30,86 36,46 36,lil 31,20 36,ll 35,65 li,00 36,48 36,11 li,SS J6.8d 
BELGl~UE tOrge d'iti t 41 1967 li,IB 36,86 36,96 36,43 36,17 37,53 11,0S . . . 35, 73 36,~ 36,80 37,49 BELGI depart nigoco, 
moyenne de troi 1 bourses 1968 37,70 37,34 37,34 37,lq 37,2(, 37,15 
1966 39,RO 39,84 40,80 40,RO 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 . . ll eo ll 00 40,00 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 40,18 39,93 40,RO 40,00 40,80 41,20 40,80 LUXEMB. a l'utilisateur 50 42,00 39,20 39,20 38,40 ll,40 l!,40 
10rgo 2imt qvalith 
1968 41),00 
Flo/FI... ~ •r ·~ 'fO •Zo •I> 'fO lQO 510 SiQ 530 f40 I I I 11 I I II I I I 111 I I II I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 11 I 11 I I I 111 I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 1111 I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 
Fil I I I I I I I t1 I I I I I I I I I 3{ I I I I I I I I I f I I I I I l I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I TI I 
M 111111ffl1111111rn'1111111~ri1111111Wl'. 1•1· 11Wf 1111111Wr, 111111'ifi1111111ffr1111111~1ri1111111ffl'1111111ffr1111111rrr, 111111ffr, 111111tf,01111111'i7fr 11111 
n 11 I 11 I 1 'f I I I I 11 I I If 11 I ' t I I I 11'1 . I I I I I I 111 I I I I I I I 1'f I I I I I I 11 If I 11 I I I I I 1 'f I I I I I I 11 I r1 I I 111 11 11f I I 11I111 ,y I I I 1111 I 1'f I I I 111 I I I f1 I I I 
1°T 111I1Y111ItI111f111111 ! I 1!1111t111 13{1111 t ! I I !"I I I It! I 11f1111f11t1f1111tI111f111I1IIt!flI11tII111'111 
1) Im Jvli du Vorjahru boglnnond. -Commen~nt on ivilltt dt l'annit priudonto. 
2J Ab 1. 8. 1962: gewogener Dvrchschnitt der In cler lttzten Monatswocht in 16 avsgowahlten 
Dopartements fulgestellten Preise. Ab 1. 7.1963: gowogener Dirchschnitt der in 30 Dtpar· 
ltmtnll in d• Monatsmillt lestges!ellten Proise.Abgaben vnd Kosten zv Loston des Kavlen 
hinzvgtziihlt (uit 1.8.1962). Dit Abgobtn kiiMen om Wirtschaltsjahresen~ Gtgenstand von 
Berichtigvngen uin vnd dam ii Proosrtv11ion1n h11btiliilren. - A partir du 1-8-1962: moyonnt 
ponclirff des prlx de la demiire 1emaine du mois, constath dons les 16 dtpartements· 
timoins. A partir du 1 ·7-1963: moyenn1 pondtrte des Jl'iX ou milieu du mois, constatts clans 
lu 30 dipartemenll"temoins. Prix mojoois dts taxu tl frais a charge d11ach1t11n(d1puls 
lo l-3°1962). Cos charges sont svsceptiblu d'ilrt roct1fio11 ., fin dt campagnt, ce qvi 
entraineroit une rh11ion du Jl'ix. 
Quellenverzeichnis auf :fer letzten S.ite - Sources voir la derniire page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC 100 kg o~·. 100 kg 
ico ion 
12 48 
- 11.5 46 ---
9 i• ts Ja , .. 
roport onnell •le rodu ion d cha u• • it, 
- 11 44 ---
-10.5 42 ---
- 10 40---
' 
' 38---
- 9.5 
-
9 36---
-
8.5 34---
-
8 32 ---
- 7.5 30---
- 7 28---
- 6.5 26 ---
- 6 24 ---
- 5.5 22 ---
- 5 20---
- 4.5 18---
68 
- 4 16 ---
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 M A M A 5 0 N D f M A M J J A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsp191st) - A V 0 I H E (Prix d1 gros) 
j i p,.1 .. - Prix I 100 •1 • Notfonole Wihrvng - Monn• .. notlonale Lend ,,. , •• , liuterwtpft I .. 
,..,, Ditoll1 coneernant lei prlx ~ 
' I .i Pw1ll ll Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1966 41,n 
'°·65 . 41,lll 41,ll 41,50 41,45 41,35 40, JO '°·00 39,65 39,55 39,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. tAu1lanil1halen 05 1967 40,67 ll,!!8 '°· 70 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,lll 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
1!11! 36,10 36,50 36, JO 37,00 37,JU 37,70 
1966 ll,65 36,32 
'°·00 ll,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,lll 31,57 31,50 35,ll 36,29 PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avaino blancho/jauno S0..51 kg/hi 12 1967 36,10 37,13 37,23 35,45 35,0i 37," Jl,56 39,00 . . . . . . 
Amien1 -1.8.64 -Dep.Sammo 
196! . . . . . 
1966 5 20i s 132 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
s 100 5 25(1 5 IlO 5 llO s 450 5 450 4 883 492C S OOO 5 OOO 4 930 5 OOO 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1967 5 069 s <Xf> 5 137 5 219 5 225 5 225 5 225 4 750 4620 4800 4812 4 945 5100 
camploti baso Milano 
1!11! 5 zoo 5 200 5 225 s DJ 5 JXl 5 32:> 
1966 31,19 ll,20 n,95 n,45 ll,55 n,oo n,oo . . 28,65 28,95 28,50 29,25 29,11 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 3D,65 ll,I! ll,I! 31,55 32, lO 32,95 . 28,I! 27,80 28,35 29,20 29,11 Notaringen Rotterdam11 beun 
1!11! ll, lO 31,10 31,50 n,ss 32,10 33,00 
PRIX DE GROS, IQ 429,6 428,5 440,0 432,0 426,0 m,o 431,0 429,1 . . 422,5 424,1 426,1 427,1 BELGl~UE dlpart nigoce, 41 1967 428,2 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 "1,3 . . . 403,l 410,5 420,,0 424,7 BELGI moyenne de troi 1 bour111 
1!11! 426,0 423,7 426, 7 432,3 435,8 433,8 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,8 480,0 495,0 4JO,O 400,0 400,0 400,0 400,0 488 0 . . 460.0 41ll,O 470.0 
LUXEMB. a l'utilisateur so 11167 4i'8,l 476,7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 SXl,O 4!1l,O 410,0 4J0,0 411),0 41ll,O 465,0 
tAvalne 2ime qualitf• 
1968 480,0 
P,.1 .. - Prix I DM/100 kl 
GROSSHANDELSA8GABEPREIS 
1966 41,n 40,65 . 41,lll 41,ll 41,50 41,45 41,35 
'°·10 '°·00 39,65 39 55 :E.90 '° 15 B.R. 
DEUTSCHL. tAuslandshalon 05 1967 '°·67 ll,88 '°·lO 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,'° 35,lll 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
1!11! 36,10 36,50 36, 70 37,00 37,70 37, JO 
1966 n,n 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 ze.11 29..'° PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avolno blancho/jaune 50·51 kg/hi 12 1967 29,25 3D,Oi ll,16 28, 72 28,42 ll,33 n,24 n,m . . . . . . 
Amlons -1.8.64 -Dep.Sammo 
1!11! . . . . . 
-
1966 33,33 32,84 33,64 33,lll 33,92 33,92 31,88 31,88 n,25 n,49 32,00 32,00 31,55 32,00 PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagont o autocarro o cistlma 22 1967 32." 32,03 32,88 33,'° 33," 33," 33," . J),'° 29 57 ll,72 Jl.80 n,65 32.64 
coinpl1ti bast Milano 
1!11! 33,28 33,28 33," 33,92 33,92 311,0i 
1966 31,46 33,37 J:i,ll 31,75 33,76 31,25 35,25 .. . 31,66 31,99 n,u 32,32 32, 71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRljZEN 31 1967 33,43 33,26 33,87 33,20 33,20 Notorlngon Rattordamso bours 31,86 36,13 36,41 . ll,99 ll,72 31,33 32.rl 32,71 
1!11! 33,92 311,ll 31,81 35,ll 35,47 35,46 
1966 31,37 31,28 35,20 31,SO 31,0i 31,16 31,48 31,33 . . 33,80 33,93 3'.13 3'.17 
QELGl~UE PRIX DE GROS, d6part "'f.co, Al 1967 34,26 33,89 31,ll 3',111 34,03 31,60 35,ll . . . 32,26 32,84 33,lll 3198 BELGI moyenn1 1 trois bour111 
l!UI 34,0i 33,llO 31,14 34,58 31,86 31, JO 
1966 ll,47 ll,'° 39,11 37,11) 39,20 39.20 39 20 :m.20 39,~ . . 36,80 36.80 3l 60 PRIX DEPART NEGOCE 
so LUXEMB. a l'utilisateur 1967 ll,26 38,14 ll,'° ll,'° ll,00 ll,00 39,lll '°·00 39,20 n,11 37,lll 36,80 36,80 37,20 
• Avolno 21ao 'IV•litih 
1!11! ll,40 
rrr11 II I I I J I I I f'1°1 I I 111 I I 1'f°1 I I I I I I I 13t°1 I I I I I I I 13t°1 I I 111 I I 11r1 I I 111 I I i'fi I I 111 I I 11f01 I 1111 I I iT1 I I I 11 I I 1'1°1 I I 111 I I 1'f°1 I I 111 11 1'ri I I 111 111 I 
.'
1
1 I I I I I I I I I I '( I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I 2f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I Y I I I I t I I ~ 
t1·' '' ''''' "'' 'wr 1111111fff1111111fff 11111111fr1,,,,, ,1fr, 1111111'fr. 111111fr.11111111fr, 1111111'fr1' '" 1'm'111111ffl1111111fff 1111111Wr, 111111tt'r, 11111111 
ft 11111 I i'f 111111 111'f 1111111 I 1Y1 I I I 111 I If I I I I I I I 11Y I I I 111 11 1'f I 11 I I If 113f I II I II II 1f1111111 llfl 11111111, 11 1111111f1111111 llfl 111 
ri I I I I I 1Y1 I I If I I I I fr I I I I I I I 1f1 I I I t I I I 1Y1 I I It I I I 1f 1 I I It I I I tf I I I I I I I I 1f 1 I I It I I I 1Y I I I It J I I 1f 1 I I It I I I 1Y1 I 
I) I• Juli dos Vorjahros boglnnonil - Cammon~nt on juillol do l'annh precidonto. 
Quollonvorzoichnls au! dor lolzton Soito - Sources voir la dornilro page. 
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j PrelH - Prl.11/IOOltg/Notlonol• Wihrunt - Monnole natloml• 
L"'-' Prelaerliut.,ung•n I 
P•y• 0£tellt COftC9t"8nf let ptl• ~ 1 ~ •• 11 ~Kl J F II A II J J A s 0 N D CJ 
1966 45,JI 40,85 40,40 40,20 40.m 40,45 40,20 45,50 "945 "·40 "·10 43,75 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·41 41,73 "·35 "·ir, "·7'.I 45,m "950 43,85 Jl,25 37,llO 36,50 36,95 JI, 70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
l!lfill 40,75 41,Jl ll,60 Jl,45 40,55 ll,80 
PRIX DE RETROCESSION 1966 "·91 45,48 45,43 45,27 45,IJ 45,37 45,ll 46,45 40,~ 47,CB u,n 41,91 42,U 
FRANCE 
(Prix do tp"o1) - Di part arganl 1mo 
atockeur 11 1967 "·m 42,82 42,86 42,81 43,111 43,85 "·10 "·111 41,73 41,70 42,27 41,42 41,71 42,27 (ONIC) pour lo pay1 ontior -
21 qulnzaino du moi1 lllOI 45,92 45,!ll 46,28 40,49 48,16 40,JI 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4 483 HJ4 H62 H60 4"4 HOO 4 "5 4 sm . . H12 4 sm 47l5 
ITALIA per vagon• o autocarra 
o cl1t1ma camplotl 22 1967 UJ1 41101 4 631 %687 4 675 USO 4025 . 
. . . 5 2J7 5350 541» 
bast Milano l!lfill 5450 5 Jl7 5 350 5 J37 5 Dl 5 1.lO 
GROOTHANDELSPRUZEN 1966 32,10 32,40 32,70 32,50 32,50 ll,40 ll,00 32,50 JVO l-50 31,80 ll,GO 32,l) JJ.70 
NEDERLAND Naard Amorikaan11 maalmaf1, 31 1967 32,70 JJ.10 JJ.00 33,10 33,40 ll,SO ll,60 ll,90 32,60 31,ZO 32,40 32,40 JJ.10 JJ.20 disponibol 
Rotterdam 19fill JJ,JO JJ,70 JJ.90 34,20 1',90 35,10 
1966 435,5 m,e "1,2 "Z.9 "S.9 "&.S "!'to8 "7,2 426,0 428,D 427,5 4JD,3 4JJ,2 436,1 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 depart nigoco 71 1967 4ll,7 46\,1 "0.5 "J.1 "7,4 ~o ~8 45J,9 478,6 478,4 4~5 479,1 484,5 488,5 BELGIE tout lo Royaumt 
1911! 492,5 494,I sm,o SOl,O 507,l 
PRIX DE VENTE 1966 50J 493 sm 510 sm sm sm sm 485 ~ 480 470 480 490 
LUX EM B. diport nfgoco (franco maga1in) US-YC-111 71 1967 491 520 SX> sm 490 sm SX> 515 535 540 53S 525 550 550 
1n1ombl1 du torrltolre 19fill 5Jl 50l 530 545 550 
Dll/100 ko 
1966 45,JI 40,85 46,40 40,20 40,lr> 46,45 46,20 45,50 "·45 "·40 "·10 43,15 "·20 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·41 41,73 "·35 "·m "·75 45,lr> 44,50 43,85 Jl,25 37,llO Jl,50 ll,95 ll,70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
l!lfill 40,75 41,Jl ll,60 Jl,45 40,55 ll,80 
PRIX DE RE TROCESSION 1966 36,39 36,85 36,81 ll,68 36,56 36,l& ll,15 37,63 37,87 Jl,14 34,111 33,96 34,37 (Prix do gro1) - Diport organl1m1 
1967 FRANCE atocktur 11 35,69 31,69 34,73 34,68 35,07 35,53 z;.73 36,29 ll,81 31,60 3',25 33,56 JJ,19 34,25 (ONIC) pour It pays ontior -
1!&1 37,20 37,25 2o qulnzalnt du moll 37,50 31,61 37,40 37,58 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 1966 1B,69 28,JI 211,56 28,54 28," 28,16 28,45 28,80 . . 28,2' 28,80 JD,56 
ITALIA P• vagone o autocarro 22 1967 29,48 J,40 29,68 JD,m 29,92 29,l& 21.60 . . . 33,52 34,2' 34,56 o cl1torna comploti . 
ba11Mllano 1968 34,88 34,48 33,92 34,2' 34,18 33,92 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 l\80 ll,13 35,91 35,91 ll,91 36,48 35,91 35,14 34,81 l\14 35,25 35,69 36,13 
NEDERLAND Naard Amorlkaan11 maalmaT1, 31 1967 36.13 36,57 36,48 36,57 ll,91 37,35 37,13 37,48 36,<IZ z;.se z;.so 35,80 36,57 36,69 dl1ponlbol 
Rotterdam 1!&1 ll,80 37,24 37,48 31, 19 11.~ ll,18 
1966 34,84 z;.or 35,Jl l\43 35,87 35,72 35,65 35, 18 34,111 34,2' 34,20 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 diport nigoco 71 1967 l\18 37,18 35,2' 35,45 35,19 36,JZ 36,48 36,Jl ll,29 ll,11 37,96 ll,Jl Jl,76 ll,m BELGIE tout lo Royaumo 
l!lfill 39.40 39,53 40,00 40,m 40,57 
PRIX DE VENTE 1968 40,2' 39," 40,40 40,60 40,00 40,40 40.•o 40,(1) 38,80 ll,80 36,40 37,60 Jl,40 ll,20 
LUXEMB. dipart nfgoco (franco-mago1ln) US-YC-111 71 1967 39,1B 41,60 40,00 40,(1) ll,20 40,00 40,00 41,20 42,80 43,ZD 42,80 42,(1) "·m "·aJ 
on1111blo du torrltolre 1968 42,40 40,00 42,40 43,60 44,m 
r111111111°11 11I11 11't°1 111 I I 11 11: 1 11 I I I I tf1 I I I I I 11 m I I I I I I I I,~ I 11 I I I I 1'\01 I 11 I I I 11'f°1 I I I I I 11 m I I I I 111 i'fi I 11111 I m I I I I I I I 1Ti I I 11 
f'1 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I "f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 
N'1111ffT1111111ffT1111111M1111111Wf 1111111ffi'11111111'fl'1111111Wr111111mr11111111f1°11111111W1111111ff1°11111111,r1111111tf1°11111111Tf1111111m'111111 
ft 111111111llf11111111If1111111 I 1f I 11 111 I I 1"f1111111 11'f II 11 II I 11f II 11 I I I I I' I 1111111IY11 11 II I 11f 1111111 I 1 f1111 t I 111'f 11111111 
,, I I I !TI 11II11I1Y1II1111 11T1 I 11 I I I 11f1111t11 I 1f1I11I111 1Y1 11ItIII111111I11 11f1 I I It I 111!111It11I11"1 I 
11 Im Juli d11 Vorjahr11 boglnnend - Cammen~ant en juilltt do l'anne• poiddento. 
21 Cil-Prelu Antwtrptn - Rattordam + Abschoplvngen gogenuber Drittlandern + Steuer und 
Hand1l1g1wlnn = 0Vorlaul1proi1 ab Vor~aufntelltt. 
Prli caf Anv•1 - Rotterdam + prilivement pay1 tiers + !axe et benefice commerce = •Prix 
do ¥Onto dipart nigoctt. 
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KARTOFFELH POllllES DE TERRE 
j 1 Prelu • Prla / 100 •1 I N•tlonols Wihrun1 -Monnole Htlonolt ....... Pttilaerliuterungen I 
,.,, Ditall1 conurnant lea prl• i I J .J 
"' 
gl•1 ll l'KI J f II A II J J A s 0 N 0 
1966 19,13 16,67 21,JI 21,33 22,25 23,50 21,00 . 15,13 13,48 12,00 11,00 10,53 10,7\ 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 
DEUTSCHL. Frei Verladestation 03 1967 11,10 8,41 10,94 9,!LI R,35 R,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 6,79 Hannover 
1968 6,53 5,51 5,34 
P~IX DE GROS 1966 
ll,07 40,29 35,00 li,00 35,00 35,00 115,50 l'l,17 54,50 li,50 34,17 32,67 :f!,00 37,00 
FRANCE • inti• norm• 1 •21 11 1967 39,20 ll,82 Jll,00 32,00 Jll, 75 ll,50 ~.94 34,42 45,00 33,00 33,IJl J0,50 J0,67 Z!l,00 Holl11 Central11 dt Paris 
1968 27,66 23,<l> 15,53 25,53 69,15 2!1,37 
1966 qgg 4614 5 !'00 5 !ilO 5 !ilO 5 OOO . 4 !ilO 4 !'00 4 500 4 OOO 3 'IS) 4 250 3 150 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patate • 
Torino 
21 196/ 4 !l!3 JU71 3 150 4 OOO 4000 4 !ilO 4 OOO 4000 3 700 3150 4 OOO 4 OOO 3 800 4 150 
196B 4000 4 OOO 3 250 4 OOO 4 (l)(j 3 !'00 
BEURSPRIJS 1966 22, 70 21,30 21,80 20,l! 25,R8 34,50 ll,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
NEDERLAND 
1 Kleiaordoppoltn Binljt 35 mm 1 31 1967 17,2\ 18, 70 IJ,(g IJ,54 17,63 23,50 27,00 23,50 . . 11,50 . . . Rottordom11 Aardappolbeurs 
midden notering 196R 6,25 5,25 4,63 4,32 . 
1966 m,ti 2!15,3 l'2,4 327,5 360,2 462,5 474,8 423,4 2IE,5 172,9 l~,6 175,5 179,7 169,2 
BELGliUE 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
rel1ri1 sur les 2 marchh 41 1967 196,1 147,6 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 102,1 92,1 83,1 79,8 6!!,5 64,9 BELGI riFlatours du pays 
196B 63,9 4),8 41,6 34, 7 37,5 9!l,1 
1966 240 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS so 196/ 2\0 lid franco cove du consommatew 3) 
1968 
p,.,, .... Prb I DM/1001r:t 
1966 19,13 16,67 21,JI 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,00 12,00 10,53 10, 7 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 DEUTSOIL. Frei Verladestation 1967 11,10 11f41 10,94 9,50 8,35 9,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 6, 79 
Hannover 
1968 6,53 5.51 5 34 
PRIX DE GROS 1966 30,84 32,64 2'l ll 2!1,ll 2'1 ll 2!I 36 61 98 30,9J 44,16 211 76 27 fil 2M7 lB,ll 29.!ll 
FRANCE • Binfit norm• 1 t 2> 11 1967 31, 115 29,R3 ll, 79 25,93 n,40 31,19 4R,56 27,89 li,46 26, 74 26, 1\ 2\,71 24,85 22,69 Hall11 Central11 dt Paris 
1968 22,41 18,68 1\',00 1'J 11' ~.OJ 22,99 
196ti ll,07 29,53 35,20 :f!,20 35,20 32,00 . 2R,80 Z!l,80 28,80 25,00 2\,00 27,20 ~.ro PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA 1Patalu 1967 26,13 25,41 24,00 25,00 25,00 Z>l,80 25,00 25,00 23,68 ~.oo 25,60 25,00 24,32 26,56 
Torino 
1968 25,60 ZS,60 20,RO 25,60 25,00 22,40 
BEURSPRIJS 1966 25,0l 23,54 ~.Ill 22,52 2!<,00 Jl,12 39,99 . . 14,114 l~,59 14,56 14,61 
NEDERLAND 1 Kltiaardoppolen Binljt l5 mm• 31 1967 19,05 20,66 15,111 14,96 19,48 25,97 J0,50 25,97 . . 12, 71 . . . Rottordamst Aordoppo lbeun 
midden notering 1968 6,91 5,80 5,12 4, 77 . 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 2R,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12, 77 14,~ 14,JI 13,54 BELGl~UE rel1W1 aur Its 2 marchis 41 1967 15,69 11.~1 13,JI 12,!ll 16,02 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 5,19 BELGI 6,lr> 6,JI 5,48 nFlateurs du pays 
1968 5, 11 J,66 3,33 2, 78 3,00 7,93 
1966 19,2 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS so 1967 19,2 livri franco cave du consommateur J > 
1968 
i'1iof'IT1111'f01 I 11111 . .':'.I 11I11111 1°1111111111 1°1111I11111 f111111111'r'111111111'f~ 1111111m111t11112r11111111m1111111rl011111111 lf0111111 
~I I I I I I I I I ( I I I I I I I I I \0 I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I V I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
Ni 1111111lff1111111W~,,, 111m~1111111WX:1111111Wl'1111111~ff 1111111~'f?1111111ff~1111111Wf 1111111Wf 1111111Wf 1111111~1'f 1111111ffr11111112i'IT1111111~'fr1111 
r~ I I II I I I Iv I I I 111 I I I V1 I I II I I I I \'1 I I II I I I 1 'f I I I 111 I I 1'f1 I I II II I 1 'f I I I 111 II 1 'f I I : II I I 11 'f IT I I 111 I 12f' I I I I 11 I 112f I I I 11 I I I 1f 11 I 111 I I 12J'1 I I 
r1•111, 1•11V1111r1111Y1111, 1111Y1111, 1111Y1111, 1111¥1111, 11•1't1111, 1111¥1I'I'1111'f11•1'1111¥11111111 • 
I) Im Juli d11 Vorjahr11 litgiMtnd -Commtn~ant on juilltt dt l'aMh p-iudenlt. 
2J Auller Fru"!ik ... tofftln (Mai.Juli) - Saul periodt prlmour (mai 6 juilltt). 
I) Ztltraum dtr Lagorung: 15.9.·15.11. - Pirlodt d'tncavement: 15-9·15-11. 
Qutlltnvtrttichnis auf der ltlllon Stilt -Sourcos "IOir la dorniire pogo. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
a 
·i J Prelu - Prl• / 100 •1 I Nllflonala Wihrvn1 - Momal• natlonola Lanlf Prelurliutervngen I .. 
. I Pays 09talla concerruint las ptl• I i 
" 
ow1tl 0 Kl J F II A II J J A s 0 N D 
1966 67,22 69,2' 67,74 68,00 68,15 0!,26 68,26 69,0S 69,97 70,1' 70,14 70,13 10,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. 550 04 1007 7J, n 11',~1 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 
o 8 Bomn 
l!IEl! 64,51 64,51 64,JI 64,21 64,lR 
1966 l\,50 74,50 11,SO 74,!i! l\,50 74,SO 74,SO 74,SO 11,SO 74,SC 74,SO 74,SC 74,SO 74,SO 
PRIX DE GROS (en fin do moi1) 
FRANCE Forino panilioblo T. SS 
- Paris -
11 1967 74,SO 75,53 11,SO 11,SO 74,SO l\,50 11,SO 74,SO 11,SO 75,SO n,RO 78,SO 76,SO 76,SO 
1968 84,0I 84,04 114,0I 114,0I R4,'J4 ~.DI 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 9~ 9 603 9 ROD 9 ROO 9 ROD !11~ g JOO 9 600 9 450 HOO 9400 9400 9 4RO g OOO 
Farina di frumento da pant -
1967 9 SSC 9 573 9 625 9 650 9~ 9 $50 9 6'11 9 650 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SlO 9 SOO 9 SOO ITALIA Tlpo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11) - Franco Milano -
1991 g SOO 9 SOO 9 SOO 9 sec l.G.E.ucluu 9 SOO 9 50) 
1966 
NEDERLAND 1967 
1911! 
1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHA T 1967 740 814 710 710 710 778 858 858 8S8 8S8 8S8 8S8 858 858 
BELGI FarinQGanifiabl1 « Typo 1991 e58 858 8SR ~ ~ 
1966 
1967 
1911! 
Dll/ 10Uo 
1966 67,22 69,2' 67,74 111,00 68,lS 111,26 0!,26 69,0S 69,97 10,14 70,14 70,13 70,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woiunmehl T. SSO 04 1967 10,n 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 P 8 85nen 
1968 64,Sl 64,Sl 64,ll 64,21 64,18 
1966 llJ,Ji lll,Ji llJ,Ji llJ,36 Ill.Ji llJ,36 11!,36 llJ,Ji lll,36 lll,Ji llJ,36 lll,36 llJ,36 lll,36 PRIX DE GROS (on fin do moi1) 
FRANCE Farino panilioblo T. SS 
- Parl1 -
11 1967 61l,Ji 61,19 Ill.Ji lll,Ji 60,Ji llJ,Ji 60,Ji Sl,Ji Sl,Ji 61,17 63,03 e.l,60 51,IB 51,!ll 
1911! &l,09 68,111 68,111 111,111 68,00 lll,IJ9 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62.72 62.72 62,IJI 61,44 11!,'8 Sl,16 Sl,16 llJ,16 Sl,67 51,44 
Farina di lrumonlo do pane -
ITALIA Tipo 0 - (conerl 0,60 - Glutino 22 1967 61,12 61,27 51,Sl 61,76 61,76 61,76 61, 76 51,76 Sl,80 Sl,80 llJ,80 llJ,80 611,80 lll,80 
10-11) - Franco Milano -
l.G.E. ucluu 1968 60,80 60,80 UJ,RO 60,RO Ill.RO 61,llO 
1966 
NEDERLAND 1967 
1911! 
1966 56,80 56,80 56,80 56,80 56,80 56,RO 56,80 5&,80 56,80 5&,80 56,80 5&,80 56,80 5&,80 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 
BELGI Farina odcnilioble « 1967 59,22 65,14 56,80 56,80 5&,80 62,2' 111,64 68,64 111,64 68,64 68,64 111,A 68,64 111,64 Typo . 
1968 68,64 61,64 IJl,64 Ill 64 81 64 
191i6 
LUXEMB. 1967 
1968 
Flo/Fib, 500 stD !20 sao 540 5,14 560 520 ,0 m 6QO 'fD 
I I I I I I I I II I I 111 11 II 111 111 I II 1 II I 111 I I I 1 I II 111 I I I 111 I 1111 II I 111 111 II 111 II 11111 11111 1111 I I I I I I I I I I I f I II 111 II 1111 I 111 I I I 11 I 111 
~1 I I I\' I I I I I I I I I YI I I I I I I I I\' I I I I I I I I If I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I ; ~ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I If I I I I I 11 
w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
11 I 11111111 I 1111111111 1111 r 1111 I 1111 r 11111 11111111111111111111 I 11111111I111111111111111111111111111111111111111111111111 ii 11111111111111111111111111111111111 
rt1111'111111111f111111111Y111111111f1111111115f111111111l'111111111'!'111111111f111111111'f111111111T111111111f111111111'1'11111111 1 
ri I I I I If I I I I , I I I If I I I I t I I I If, I I I I I I I , y I I I It I I I I r. I I I I I I I ,y I I I I , I I I If, I I It I I I ,f I I I It I I I If I I I It I I I ,j, I I 
1) Im Juli du Vorjahru boginnend - Commen~ont on iuillol do l'annH prfcidtnlo. 
Ouollonwrzoichni1 aul dor lotzt .. Soito - Sourcu voir lo dorniiro page. 
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ZUCKER - SUCRE 
·1 PrelH - Prix I 100 kg I Natlonal• Wiihrunt ... Monnale notlonale 
Lond PrelHrliuterun11u .. 
I ,.,. Oitoll1 concerno"' IH ptl• ~ ow11l 0 Ki J F M 
•GRUNDSORTE c 1966 100,e 100,9 100,8 100,8 lCO,q 
B.R. Fabrikabgabeprtis einschl. Steuem- 04 1!'67 lC0,6 100,R 10~,8 100,e 100,8 DEUTSCHL. lrachrfrti - Lager des Kiiulen, 
mit Verpackung l!lfll 96,8 96,8 96,~ 
cCRISTALLISE n• 3, 1966 !F,52 !F,99 !F,52 !F,52 !F,52 
FRANCE Prix depart usin1 11 1967 101,A 104,2 104,2 104,2 104,2 
- tGXll compriHI -
charg6 sur moytn dt transpcrt 19oll 1111,2 104,2 104,2 
oCRISTALLINO• 1966 19 867 19 Pc) 19 Bbl 19 Sol 19 867 
!TALIA Prtni dal produttort al grouista 
o industrial• - l.G.E. uclusa .2) 22 19bl 19 Hol 19 Ao) 19 ~D7 19 867 19 •til 
sacchi carta 50 kg - Milano 19a! 19 867 19 867 IQ R67 
1966 101,5 102,6 100,6 1112,4 1112,9 
WITTE cMELIS • 
1967 103,5 Hti, 7 103,3 l!tt,4 104,4 NEDERLAND Grauierprijs al labriek 31 
incl. belasting en verpacking 
l!lfll 107,l 107,l 107,1 
cCRISTALLISE • 1966 1 1123 I 1123 1 023 1 023 1 023 
BELGl~UE 
BELGI 
Prix depart usint 
(Parite eaux Anvers : + 4 F transpCl't "" 
1967 1 °'° 1 lli5 1 1123 1 023 1 073 
+ 19F sac por 100 kg) 1963 1 013 1 073 1 073 
1966 
LUXEMB. 1967 
1911l 
oGRUNDSORTE c 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabeprtis 1inschl.Steuem - 04 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachrfrti - Lager du Kiiulers, 
mit Verpackung l!lfll 96,8 96,8 90,8 
oCRISTALLISE n• 3, 1966 79,82 80,20 79,R2 79,82 79,R2 
FRANCE Prix dipart usine 11 1967 82,49 84,•0 84,40 84,40 R4,40 
.. taxes comprises -
charg6 sur moyen de transpcrt 1963 0•,40 84,40 R4,40 
cCRISTALLINOo 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
ITALIA Preni dal produttor1 al grouisto o industrial• - l.G.E. esclusa -21 22 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carta 50 kg - Milano l!lfll 127,1 127,1 127,l 
1966 112,2 113,4 111,2 113,l 113, 7 
WITTE oMELIS• 
1967 114,1 NEDERLAND Grauierprijs al fabritk 31 114,4 116,8 115,4 115,4 
incl. bola sling en verpoldiing 
l!lfll llR,3 118,J 118 3 
cCRISTALLISE • 1966 81,8• 81,84 Rl,8• 81,84 81,84 
BELGliUE 
BELGI 
Prix dipart usine 
(parite eaux Anvers : + 4 F transport 
"" 
1967 83,20 85,20 81,84 81,84 85,84 
+ 19 F sac par 100 kg) 1963 ~84 85,84 R!i,~ 
lg55 
LIJXEMB. 1967 
l!lfll 
t) Im Oktober du Vorjahrts btgiMend - Commen~ant en octabrt de l'aMie pricidenlt. 
2) l.G.E., 2,3% !Ur die lndustrit -5,3% !Ur den Handel - Durchschnillsprtiso von 100 Lire/kg liir Siich van 100 kg. 
l.G.E., 2,3% pour l'industrit -5,3% paur le commerce - Prix majarts dt 100 liru/kg pour sacs d1 tail1de100 kg. 
Quell1nwr11ichni1 auf der letden S.ite - Sources voir la derniire page. 
A M J J A 
ICO,q 100,q 10a,q 100,q ICJ,• 
100,R l!Jl,q 100,q 100,q ICO,P 
96,8 
!ll,52 !ll,52 00,52 <J!,52 !J',52 
104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 
lOlt,2 l{Yi,2 l'll,2 
19 %7 19 R6) 19 667 19 %7 19%7 
19 867 19%7 19 P67 19%7 19 867 
ism 19 q57 l~ 861 
1112,9 1112,9 1112,9 1112,9 1112,9 
lOlt,4 104,4 104,4 107,1 107,1 
107,l 107,l 107,l 
11123 1 023 1 023 1 023 1 1123 
I 013 1 013 1 013 1 073 I 013 
1 C13 1 013 
DM I 100 •1 
100,6 100,8 100,8 100.8 100.8 
100,8 100,8 100,8 100,8 llD,8 
!lf,R 
79,92 79,82 79,82 79,82 79,82 
84,40 84,40 84,40 8HO 84,40 
R4,40 R4,40 !14,40 
127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
127,1 127,1 127,1 
113, 1 llJ,7 113,7 Ill, 7 113,7 
115,4 115,4 115,4 118,3 118,3 
m,3 m,3 m,3 
81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
85,84 85,84 8:\,84 85,8• 85,84 
8!i,R4 R5,84 
s 0 H D 
100,6 100,9 100,8 100,R 
100,8 100,8 100,8 100,8 
!lll,52 !F,52 !ll,52 llJl,2 
104,2 1111,2 104,2 IOlt,2 
19 %7 19%7 19 861 19 R<il 
19 867 19 967 19 867 19 867 
1112,9 1112,9 1112,9 1112,9 
107,1 107,1 101,l 101,1 
1 1123 1 1123 1 023 1 1123 
I 013 1 013 1 073 1 013 
l!D,8 100,8 100,8 100.8 
llD,8 100,8 100,8 100,8 
79,82 79,82 79,82 84,•0 
84 40 84.\0 84,\0 8HO 
127,2 1272 m.2 127 2 
127,2 127,2 127,2 127 2 
llJ,7 113,7 Ill, 1 113,7 
118,3 118,3 118,3 118,3 
81 84 818• 81 84 81,8• 
8:1.8• 85,84 85,84 8:\.84 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
j ·i PrelH - Prl• I 100 lr1 / National• Wihrun1 - Monnol• natlonale Lontl Prela•livt•unpn ~ 
Poyo D'tall1 concernont IH prl• ~ I 
.! I .i: ll•1ll I! Ki 0 J f M A M J J A s 0 N 0 
KAKAOBOHNEN 1966 ln,R 2'10,3 11!8,S 100,2 199,1 218,1 2'11,3 217,3 ZI!,S 2ll,7 204,8 2!B,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einfuhrpreise 02 1967 23?,3 ~.3 241,6 258,2 252,3 2\9,1 2'11,6 2'5,2 2'1,6 BJ,2 265,2 265,0 271.7 268,S unvenollt - unversteuert 
cil nord deutsche Holen 1003 271,4 264,7 ~.3 253,1 252,2 ms 
CACAO EN FEVES 1966 2\3,1 LllS,S 265,4 269,1 276,1 297,S 293,2 29D,O 312,S 310,3 280 4 :>QllQ 2BQ.4 296 4 
FRANCE 
1Cote d'lvolru 11 1967 314,S 112,1 32'!,5 115,6 M,6 333,9 326,4 325,3 Prix entrepOt + taxes 32'1,2 327,4 356,3 3",6 372,4 ~B 
•Paris - 191i! lll,3 li7,2 357,S 391,6 34~,9 1."il,7 
CACAO IN GRAHi 1966 !"11392 64 692 60 SOO 60 600 6l OOO 65 eoo 66 1'0 65 700 67 800 67400 64 100 65 an 64 100 65 400 
ITALIA •Accra• 1967 Ill 4ll 72 700 Ill 900 71 400 72 4CO 72 sco 71200 71 OOO Preni all'induatria franco wgone 22 71 OOO 71 700 75 500 75 500 75 400 7S 800 
Milano - l.G.E. uclusa 1911! 76 lOO 76 500 13 600 17 !IOO 12 700 72 OOO 
ROH KA KAO 1966 152,2 185,0 111',4 165,B 17\ 3 191,6 Wi,R 1Q9,R 2Qi,fi ZCl.,1 1Jll,R 1·w,5 175.0 197,2 
NEDHLAND Groothandel 1pri i 1 Ol 1967 199,9 213, 7 201,1 219,0 214,0 21li,2 201,5 207 5 2('J R 2t\,9 21' 1 21H 232-2 111; 2 Venchillende typen 
- Am 1terdam - 1911! 
CACAO EN FEVES 1966 2 175 2 6211 2491 2 267 2 400 2m 2 624 2 691 2P18 3 032 2 623 2 61& 2426 2m 
BELGl~UE •Ghana• 4.5 1967 2 R92 3 212 2 9'.C 3 112 3 151) 3 094 3 OOO 3 !)IQ 3 065 3 186 BELGl Prix 6 l'impartation 3 2P 3 275 3 500 3 818 
cil Anven (achat de 50 kg) 1911! 4 018 3 SQ! 3 180 3 1!14 37JI 3 724 
1966 
LUXEMB. 1967 
1911! 
OM I 100 kg 
KAKAOBOHN EN 1966 m.~ 210,3 188,5 100,2 199,1 2'18,1 211,3 217,3 233,S 2ll, 7 204,e 2(11 7 "'18 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. EinluhrpreiH 02 1967 232,3 ~.3 2\1,6 251,2 252,3 2'9,1 2'1,6 2'5,2 241,6 2'.C,2 265,2 "'~0 m.1 268,5 unverzollt - unventeuert 
cil nord deut1che Holen 1911! 271,4 264,7 2~.J 253,1 251,2 Z!'f,9 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 m,1 215,0 21R,S 223,7 241,0 237,6 235.0 7<.1 2 251 4 227 2 21i..0 221.2 2\01 
cCote d'lvoiru 
1967 FRANCE Prix 1ntrep6t + taxes 11 ~.8 m,2 266,2 2'10,0 279,2 270,5 26'1,, 263,6 262,7 265,3 288, 1 279,2 Jll,7 n,3 
- Paris - 1911! 310,5 197,5 1"9, 7 1!10.5 2G2, 7 1'11,4 
CACAO IN GRANI 1966 313, 7 m,o Jl7,2 'JI.I,~ ~7,0 421,1 42•,3 ,10,5 433,9 431,4 410,2 •16,0 410,2 418,6 
ITALIA •Accra• 22 1967 4ll,0 465,l 441,0 457,0 '63.4 46',0 •SS. 1 485,,1 Preui all'industria franco vagon1 454,4 454,4 4~,9 483,2 483,Z 482,B 
Milano• l.G.E. 11clu1a 1911! "'8,3 489,6 465.J 4ro,R '71,0 •66,6 
ROHKAKAO 1966 1111,2 2111,• 1R6,1 M,2 193, 7 211, 7 705,2 Z!P,7 227,1 225,S 191, 7 200,0 193,• 2'12,4 
NEDERLAND 
Groothondel 1pri i 1 OJ 1967 210,R 236,2 22'1,q 2'1,9 2Jf.,5 227,8 222,6 m,l n1,9 216,4 241,0 2'0,3 256,5 261,0 Venchillende typen 
- Amsterdam - 1911! 
CACAO EN FEVES Ire& 174,0 210,3 199,3 181,4 192,C 221, 7 200,9 215,3 22!>,4 2'2,6 209,B 209,3 194,1 222,2 
BELGl~UE tGhana • 45 1re1 231,4 257,0 22'1,0 253,e 252,0 2't7,S 244,R 2\6,4 2'5,2 253,4 259,0 262,0 2110,0 310,2 BELGI Prix a I' importation 
cil Anv1t1 (achat de 50 kg) 191P 321,4 3111,6 '.r2,4 '.rl,~ 2!1'1,0 297 9 
1966 
LUX EM B. 1967 
1911! 
I) Im Juli du Vorjahru beglMend - Commen~anl en juillll de l'aMh priddenle. 
Quellenver11ichni1 aul der letzten Seite - Source voir demiire page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
PNIM - Ptla I 100 LI•• Lltrn 1) I Natlono .. Wihnmt - Monnole natlonale 
L•~ PNls•liutervn.-
,.,, Ditalls concamant IH prb 
0-12> 
"'' 
J f II A II J J A s 0 N D 
l!lili 15",7 15",8 ISl,7 153,7 152,8 15",8 151,0 ISO.I ISO,l 151,9 153,7 151,8 151,e 151,8 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. 1Spoisool• 02 1967 141,7 IJ7,3 ISJ,7 147,3 141,8 IJl,l ll1,3 137,3 ll1,3 134,5 133,8 131,8 129,9 129,0 
1!61 126,3 119,9 117,1 117,1 116,2 11\3 
1966 2110 280 2BO 280 280 280 280 2BO 2BO 2BO 280 2BO 280 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (ea lia do mals) 
huilo d'arachid1 11 1967 2B6 294 2!IO 295 295 295 295 295 295 29S 29S 295 295 295 
- Paris - 1966 2'J3 2SI 'B' M 240 243 
PREZZI All'INGROSSO 1966 34 313 J2 666 JS m JSm JS 22B J4 496 31 221 D 672 J2 666 J2 483 3J OJ2 J2 5~ 261111 24 ~ 
ITALIA 
olio d'arachid1 ia cistomo 
l.G.E.11cluso 22 1967 2J 7!I! 2J ISO 24 JJI 23 699 2J ISO 2J ISO 22 180 2J 607 2J DJ 2J 3D 2J 3D 23~ 22 692 21 594 
Miloao 1966 20 619 19 RS6 19 391 19 490 19 :111 19 124 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,8 128,l ll1,0 135,3 127,B 129,3 lll,3 127,5 127,8 128,B 123,5 123,5 122.0 125,8 Spij101i1 
1967 123,4 122,2 122,8 121,5 120,0 116,8 122,5 125,3 128,0 124,B NEDERLAND Ogemiddeld1 notionolo graothondels 31 122,5 124,5 12!l,O 118,0 
!"'ii• - h..t.cast tany original• 
1966 115,3 110,8 ll'J.8 112,0 111,0 lnklorlng lnv-'i1la1ting lnbegrepea 
PRIX DE GROS 1966 1 IM I 918 2 C!iO I !ll8 I 9Jl 1 925 I 925 1 925 1 925 I 925 I 925 I 925 1 925 I 918 
8ELG~UE thuil1 d'arachid1 raffineu 1967 1 920 1 902 I 955 1 896 1800 I 880 1 880 1 940 1950 1 9JS I 915 I 911 18SI 1 822 8ELGI comestible • franco ~11i1t1 -
" IUt de 200 I. sons em llog1 1966 1 190 I 7ll I 7ll 1 'tti I 756 
1966 
LUXEM8. 1967 
1966 
Dll / 100 LJ,... LI-
1966 15",7 15",B 153,7 153,7 15",B 15",8 151,0 ISO, I ISO 1 151 9 153.7 151 8 151,8 1518 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1967 141,7 1J7,3 153,7 147,3 141,8 IJl,1 lli,3 IJ7,3 ll1,3 131,5 lJJ,8 131,8 129,9 129,0 DEUTSOIL. 1Spoisool• 
1966 126,3 119,9 117,1 117 1 116,2 11\3 
11& 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (Ill lia do moll) 
FRANCE huilo d'orochid1 11 1967 231,7 2ll,2 226,9 239,0 239,0 2Jl,O 2Jl,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Poris - 196.9 1966 NS,O 215,0 202.e 19!,5 194,4 . 
PREZZI All'INGROSSO 1966 219,8 2(11,l 229,0 229,0 225,5 2211,B 219,0 215,5 ltll,1 207,9 211,4 2tll,5 172,2 ISB,1 
ITALIA 
olio d'orochid1 la clsterao 22 1967 15",3 148,2 155,8 151,7 148,2 148,2 145,8 151,1 149,3 149,3 149,3 148,7 145,2 lll,2 l.G.E. 11cluso 
Milano 1966 132,3 127,1 11\ 1 124 7 1216 122,4 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 142,9 144,0 140,9 141,2 142,3 ll1,5 ll1,5 134,B 139,0 
Splj1oli1 
1967 lli,4 135,0 135,7 134,3 NEDERLAND j1lgemiddelde nati111ol1 groothondels 31 132,6 129,l 135,4 Ill,) 141,4 137,9 135,4 IJ7,8 1348 130,4 
f"'ii• - herltamst •ony orlglnolt 
laklorlng lavoert.olosting lnhegropea 1966 127,4 122,4 122,4 123,B 129,3 
PRIX DE GROS 1966 155,7 155,7 16',0 159,0 155,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 ISB,2 
8ELG~UE •huil1 d'arachid1 raffiniu 
.... 
1967 153,6 152,2 156,4 151,7 151,2 IS0,4 l!il,4 155,2 1511,0 151,8 153,2 15",9 148,2 145,B 8ELGI comestible • franco ::uistt -
IUt do 200 I. sans em llog• 1966 143,2 lll,4 lll,4 Ill B 140 4 
1966 
LUXEM8. 1967 
1966 
~~1t'11 rvr I I I 11 I I rn I I 111 I dft 1111111 ff/ I 111111ffi1111111ffi1111111~7t11 11111 fff I 111111 fff I I 11111m111111d'ff111111 I ffY 11 1111 
~·. 1't°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11r'1 I I I' I I I 11r1 I I I' I I I 11r1 I I I' I I I 12Yo1 I I I' I I I 121°1 I I I' I I I 12f1 I I I' I I I 12r1 11 I' I' 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 111111111111 I 111111111111111111 I 111111111111111111111111111111 I 1111111111 11111111 II I I I I l I I I I II I I I I I I I II II I II I II II II I I II I I II 1111111111111111111111111111111111 
rr I I I I I I I i21°1 I I I I I I I rt°1 I I I I I I I 12r'1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r. I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12f"1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 1Ti I I I I I I I 13Yo1 I I I I I I I f\°1 I I I I I I I 131°1 I I r, 1 ! 1 1 1 11f01 I I I t I I I 111°1 I I I I I I I 11r1 I I I J I I I 1T1 I I I I I I I 12E1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I t I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I 
I) Spozili1ch11 r .. wlcht boi dtr Umrochnung: 915 g. 1 I - Poids 1pociliqu1 ntenu pour lo CCllYtrllon : 915 gr. 1 I. 
2) Im November dos Vorjchr11 beginnond - Commen~ont •• novemhro do l'onn01 f"'icidente. 
Qu1llenver11ichni1 auf der l1tat1n Seitt - Sourc11 voir demiirt page. 
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MARGARINE 
Prelu - Prl• I 1 •1 I Notlonole Wilirun1 - Monnol• notlonolo 
Lonll PrelHtliut•unpn 
p_,, Oitoll1 connmant IH ,,i. 
r:lw1ll OKI J F II A II J J A s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,90 1,90 1,!ll 1,90 
B.R. an den Gro6handel 02 1967 1,90 1,00 1,00 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,114 DEUTSCHL. Spitzensorte 
frti Empfangsstation 1!6l 1,86 1,86 1,86 1,86 1,R6 1,Ni 
1966 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 3,24 3,24 3,2\ 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
PRIX DE GROS (en fin de mol1) 
FRANCE 1Margarine ordinaire • 11 1967 3,24 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 3,2\ 3,2\ 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,2\ 3,24 
- Paris -
1!6l 3,31 J,31 3,31 3,31 3,31 3,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 5(5 SOO SOO SOO SOO SOO SOO SOO SOO SOO SOO SOO 495 455 lranca praduttare 
1967 .al 405 41)) !TALIA Morgarina al consumo diretto 22 453 442 405 405 41)) 405 405 40S 4QI 41)) 41)) 
comprua impasto di fabbricaiione 2) 
41)) 
- Milano - 1968 41!) 41)) 41)) 41)) 405 
1966 1,46 1,42 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1.43 1.43 1,39 
NEDERLAND hto kwalitoit 03 1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,ll 1,39 
fronco magazijn 
1968 
1966 24,SO 2\,50 24,SO 24,SO 2\,SO 2\,SO 24,50 2\,50 24,SO 2\,50 24,50 24 50 24,50 2\,SO 
BELGl~UE PRIX OE GROS « 1967 24,SO 2\,SO 24,SO 24,50 2\,SO 24,SO 24,50 24,50 2\,50 2\,50 24,50 24 so 24 50 24 so BELGI pour 11 Royaume 
1968 24,50 14,50 24,50 24,50 24,50 
1966 
.. 
LUXEMB. 1967 
1968 
OM/ I •1 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,00 1,!ll 1,90 1,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
B.R. an den Gro6handtl 1967 1,90 1,90 1,00 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 OEUTSCHL. Spitzensarte 02 1,89 1,89 1,89 1,89 1,114 
lrti Empfangutalian 1968 1,86 1,86 1,R6 1,86 1,86 1,86 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 ?.63 2,63 PRIX DE GROS (en fin de mal1) 
FRANCE •Margarine ordinairt• 
- Paris• 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.113 2.63 2.63 2.63 
1968 2,fil 2,fil 2.lill 2.8l 2,fil 2,8l 
PREZZI ALL'INGRa>SO 1968 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,31 3,31 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2.91 franco praduttou 
1967 2,!ll 2,61 2,83 !TALIA Margarina al consumo diretto 22 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,!11 2,59 2,59 2,59 2,!11 2,59 
compre1a impo1ta di labbricoziont 2) 
2.59 2,59 - Milano - 1968 2,59 2,59 2 59 2,59 
. 
1968 1,61 1,57 1,!11 1,SB 1,SB 1,!'11 l,!'il l,!'il 1,SB 1,!il 1 !'II 1 SB 1.SB 1 !i4 GROOTHANDELSPRIJS 
NEOERLAND hto kwalitoit 03 1967 1,56 1,54 1,54 1,54 1,54 154 1,54 1.54 1 !i4 
franco magazi jn 
' -
1968 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GRa> « 1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1.96 1.96 1,96 BELGI pour le Royaumt 
1968 1,!16 1,96 1 96 1 96 1 96 
18 
LUX EM B. 1967 
1968 
rrr·,~lt I I I 1 'f I I I I I I I I 121' I I I I II I I 1'f1 II 111 I I 11' 1 I I 111 I I If I I I 111 I I If I I I 11111 11f I I I 111 i 11f1 I I 1111 I If 11 I 1111 I 1'i°1 I I 1111 I 11 /~ II 111 I 11'rl I II I 
r• 1 I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I 1 I 1 I I I I f 
~1'1111111m1111111m1111111m1111111m 1111111m 1111111m 1111111m,111111m 1111111m1111111l'ri1111111l\0,01111111lf1°1111111'i3ff1111111'1ff1111111'{ff 11111 
r'j I I I I I I I I f 1 I I I I I I I I' I I I I I I I I I, I I I I I I I I I f I I I 111 I I I f I I I I I 11 I I f I I I I I I 11 I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 111 I I I I I I I 1'f1 I 11 I I I I IV I I I I I I I I 1 '21 I I 
ri 1 I! t ! ! ! ! I 1 I I It I I I I I I I I It I I I If I I I I I I I I I' I I I I I! I I I, I I I It I I I It I I I It I I I If I I I I 11 I I I' I I I I I I I I I, I I I I! I 1 1 1¥ 
I) Im November du Vorjahrt1 begiMtnd - Commen~ont en novtmbrt dt l'an•it prfcidento. 
2) Seil 1959 hot die Fobrikation11touer folgendt Xndorungen erfahrtn: Gosotz Nr. 450 vcn 11.6 • .59 Lit. 120/kg, Go1t11Nr.912 vom 9.11.66 Lit.60/kg, Gosotz Nr. 1143 vcn 23.12.66 Lit. 30/k9. 
D1pui1 1959 l'imp6t dt fabrication o 1ubi 111 voriolion1 1uivonto1 : dicret n• 450 du 11~-59 lit. l20/k9, dicret n• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, client n• 1143 du 23-12-66 lit. 30/kg. 
Quellenv1ruichni1 ouf dcr letiten Seite - Sourc11 vair la demiir• pap. 
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Tierische Pro du kte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qvolltot - Bame quoll!O 
RE-UC 00 kg OM 100 kg 
115 460---
- 110 
st pro ortion I aur I Jo fH 
440---
n est report onull a la roduc ion d cha ue on ••• 
- 105 420---
- 100 400---
- 95 380---
- 90 360---
- 85 340---
- 80 320---
.. 
- 75 300---
- 70 280---
- 65 260---
- 60 240---
- 55 220---
- 50 200---
- 45 180---
- 40 160---
68 
- 35 140 ---M J J A s 0 N D 
S C H L A C H T R I H 0 E R (gute Qualitiit) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe quallte) 
! .. P,.1s. - Prb / 100 kt L..MM..,..lcht - polil• ,.Jf I Hotlonole Wihnm1 -llonnole nstlonsle Lon.I Pref .. rliu..,.unge11 . I < 
Pero N•il• canurmnt ... ,rlx .. I 
I ~ C'WI II "Kl J , II A II J J A s 0 H D 0 
B.R. MARKTPREIS 
11166 21142 261,3 m,5 215,3 215,5 272,7 271,9 261,8 267,1 266,4 259,8 ~.5 262,6 26!'>,8 
DEUTSOfL •BullenKl.8• 04 1967 261,0 258,5 263,2 261,4 258,2 Zi!l,1 257,l 257,3 255,2 259,0 255, 1 255,3 259,9 261,1 
Bunde1clirch1chnitt, 24 G.-o8marl<le 
19(1! 263,1 262,2 2645 261,3 266,1 270,3 
19Cil 320,2 320,8 319,0 3243 m,o 335,5 333,3 lZ7,8 3243 3243 313,~ n,o Jl2,5 313,5 
PRIX DE GROS 2l 
n,o FRANCE • Baevf lirt lf.olitit rendtmtnl 551 11 1967 320,4 3111,3 322,3 lZ3,4 m,o 3ll,O ll7,7 319,0 ~.1 310,2 llS,8 ll45 ll45 
Prix a lo Vil tHt .. fin dt moil 
315, 1 19111 3111,8 319,0 ]]7, 7 3'11,5 341,0 
l!D 43 osz 43 015 43097 42100 42 145 42'93 42 sn 42 573 41 914 42 961 43 7li 4%0&! 4%223 4%JJO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Buol lo quolith 21 1967 43 296 43157 43127 42 573 42 618 42 775 4HOS 43 850 43 4& 43~ 43 241 432111 431~ 43 350 
11 plO&zt 
l!lOl 43100 um 43148 431111 43 427 43 559 
MARKTPRIJZEH 21 
1966 262,5 26',l 258,0 Zi!l,9 2649 261,4 215,3 274,5 272,1 266,6 2643 257,4 255,0 257,4 
NEDERLAND .Slachllotltn dooranH lt kwaliltlb 31 1967 26',9 265,4 259,3 262,9 261,4 272,1 274,5 2;,i,9 263,5 262,3 200,5 261,1 259,3 266,8 60/ 62 I 1it1lachtin9 
19(1! m,5 2110,0 21144 2119,I 295,2 
1966 34%3 Hl3 3 lZS 3450 3 1\0 3 825 3900 3 820 3 sso 3 2110 3 a;:J 3 OOO 2970 3(111 
8ELGl~UE PRIX DE MAROIE 
8ELGI 1Gfni11ut rtndtmtnl 551 41 1967 3 l)O Hl8 3 250 3 325 3 Sll 3 7ll 3 800 31118 3 367 3 350 31:1! 3 120 31'15 3450 MarcU d' Anderlecht 
19(1! 3 480 3 463 3 188 3725 3 710 34'15 
PRIX DE MAROIE 21 
1966 3148 3 145 3 145 3153 3150 3 148 3 145 3140 31:1! 31~ 3 lll 31:19 3142 3152 
WXEMB. • 8ovln1 clauo AA• Sl 50 1967 3140 3 134 3 133 3134 3 134 3 145 314% 3 Ill 3132 3127 3 122 3 134 3125 3122 
rondo11111t 551 
19(1! 
""''" - P,la / Dll/100 lo Loi..nolpwlcht - '"'' .tf 
MARKTPREIS 1966 21142 268,3 277,5 215,3 215,5 272,7 271,9 261,8 267 I ?ffi.4 259.8 ~5 '61.8 lfi!i.8 8.R. 
DEUTSOIL • Bullon Kl. 8• 04 1967 261,0 251,5 263,2 261,4 258,2 Zi9,l 257,1 257,3 25.\2' ZSl,0 255, 1 255,3 259,9 261,1 Bundumrch1chnltt, 24 Grvemart.1e 
19!i! 263,1 262,2 2645 261,3 266,1 270,3 
PRIX DE GROS 21 
1966 259,4 Zi9,9 258,5 261,l 267,4 271,8 270,0 265.6 261,I 261,1 ~.o 2'9,5 2'5,1 ~.o 
FRANCE tBaevf lirt ll:alith rondomonl 551 11 1967 259,6 256,3 261,I 2640 267,4 267,4 273,6 258,5 2\ti,9 Z!>l,3 2'7,8 2'5,l 24:.,l 2'9,5 Prix a la Vil otto .. fin do moll 
191S 256,1 255,8 258,5 273,6 2110. 7 215,3 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1966 215,5 215,3 215,8 2m,4 Zfll,7 272,0 272,5 m,5 Zlil,2 275,0 219,9 21140 2l3,0 2113,5 
ITALIA 1Bual la avalitG• 21 1961 m,1 215,2 216,0 272,5 272,8 273,8 217,R 2R0,6 278 2 215,6 216. 7 215,9 2lltl 2714 II piano 
215,3 m,9 2J!,8 1911! 215,8 273,8 216,l 
... 
MARKTPRIJZEH 21 
1966 290,l 291,~ 2115,I 287,2 290,5 296,6 llS,3 lll,3 ll0,7 ~.6 319,8 2114,4 2111,8 2114,4 
NEDERLAND .Slachllooion door1noo lo kwalitoit. 31 1967 1947 293,3 286,5 Z!ll,S 296,ti ll0,7 JJ3,3 299,2 291,2 2B9,8 2117,8 268,5 336,5 ~.6 
60/621 uit1lachfin9 
319,4 32ti,2 19111 Jll,3 D,4 3140 
1966 215,4 273,0 266,0 215,0 29!l,2 n.o 3140 llS,6 2114,0 262,4 2'5,0 24D,O 231,8 243,0 
8ELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGini1111• rendement 551 41 1967 261,8 273,4 200,0 266,0 2844 299,0 311,2 295,0 2m,4 261,0 251,0 2'9,0 ~.o 215,0 Marchi d' Andtrltcht 
19111 218,4 211,0 219,0 2!8,0 296,8 2711,0 
1966 251,7 251,6 251,8 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,8 250,6 251,1 251,4 252,2 
PRIX DE MARCHE 21 
WXEM8. • Btvin1 clauo AA• Sl 50 1967 251,2 250,7 ZS0,6 250,7 250,7 251,8 251,5 251,0 ZS0.6 ZS0,2 2'9,8 ZS0,7 MO 2'9,B 
rondo-1551 
19(1! 
'~/'1'11 111111f'M11111 11 ffi I I 11111r'fr11 11111 m I 111111r1rr11 If I 11ffl11111 ll rrr 1111111m111111 I ffl 1111111m111f111m111t111 m ~·I I 111°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f'1 I 1 11 I I I 12fQ1 I I I I I I I 12f 1 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12r1 I I If I, 
Nl 111111'm'1111111'tffl 1111113m°111r11r1rl°i11111ml°111111 rri'l°11111 dm'111111 i'ffl111111 tlf'l°11111itrr.\1111.tffl'1111111.c:ffl 11111tffl111111fflf11111itrYf11111 
f'i• I I I I 121°1 I I I T I I I 12r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I t I I I .3'1°1 ; I I t I I I fl'i I I I t I I I 1'f\ I I I T I I I m I I I I I I I 1'f01 I I I 11 I I ff. I I I I 11 I 1'f°1 I I I I I I I 1'f°1 11 I I I 
ri I I 121°1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12f1 I I It I I I 12f01 I I I t I I t 12r1 I I It I 1 I 12f. I I It I I I 12f1 I I It I I I 12F1 I I I I I I I 12f. I I I I I I I ,,., I I I I 
1) Im Juli du Vorjahro1 "°91nntnd - Commtn~ant on jl'lllot do l'annh pricidoni.. 
2) Mit dom angogebonon Koeffizionton In Lobondgewlcht1notierun9 umgorochnot - Lo prlx do 
poid1 vii ut calculi 1ulwnt lo coofliclont lndique. 
S) Kiiho, Flrstn, Ochson, Bullen - Vachos, ginluu, l>ooufs, tauroaax. 
Quellonvorulclnil avf dor lotzlon Soito - Soun:o1 voir la dor>iiro pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualltit - Quallt9 moyeM• 
RE-UC! 00 kg 
-115 
-110 
-105 
-100 
- 95 
- 90 
- 85 
- 80 
- 75 
- 70 
- 65 
- 60 
- 55 
- 50 
- 45 
- 40 
- 35 
En wic lun ~ dE r Pr eise ger~Ciss nel ens ehe1 den 
A 1901 en iibe M rktc rte µnd Mo ~alitpten 
SZ EWG Die 'tlpgung ilst prop rtiono zur E uugu g jed s Ja~ es 
' CEE Lo pcinderati n Hf roporti nnell G la p oduc on dt chaq e ani it. 
....,_.,._ DEUTS• HLA •D 
.....+---l- F ANC 
·- - .. 
• • • • • • • • ~ EOUl~AND 
•• -•- •• B LGI l\JE B LGIE 
I vol. tior de pr x s1 ivar t le in< icat ons 
c es marclhes et I s n oda ites ci-c onlre 
DM 100 kg 
400 
440 
420 
400 
380 
360 
340 ---
320 
300 
280 
290 
240 
220 
200 
180 ---
160 
140 
SC H L AC H T R I H D E R (mltt.lgute Qualltot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
j i P,.ta. - Prllc / 100 k1 LeMmlpwlcht - pold1 •If I Natl-I• Wihnsnt-lbmefe Mtlon11I• ....... ,.,., .. ,,.., .. ,.,. .... I .. 
Poyo oe .. 11. conc ... nt ........ .! I 
l ~ 111•1" 11111 J f II A II J J A s 0 M D 
MARKT PREIS 1966 m,1 210,l 197,9 20J,S 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,S 210,l 210,l 207,9 207,6 8.R. tKUho Kl. a, 04 1967 212,0 20!,2 207,l 209,R 211,2 214,4 21J,2 220,l 207,9 20!,7 206.1 202,9 1!11,6 197,9 DEUTSOIL. Bunclosdurchscmitt, 24 Grol!mor\te 
1003 203,2 l(t\,6 200,S 207,0 217,5 22],7 
PRIX DE GRDS 2l 1966 2fi6,2 .ro. 7 2'2,8 2115,6 200, 7 297,~ 295,8 211! 6 285,6 2116,5 280 5 m4 265.2 27!..4 
FRANCE t hul2imo qualiti • rondomont 51 S 11 1967 281,2 211,5 280,5 2112,5 2117,6 2117,6 200, 7 2}1,5 2&1,3 21i!,3 26J,2 26J,2 200,1 21il,2 
Prix i la Villotto on fin do moll 
2'1.l,7 'NJ,7 1!1111 27Q,3 270,3 215,4 2112,5 
PREZZI All'INGRDSSO 
1966 l"> 729 36 002 34 6ll 33 661 34 2r6 l"> 909 36 700 36 265 l"> 372 36 255 37 125 37 2111 37491 37117 
ITALIA t Vaccho lo quaUti • 21 1967 36 2112 l"> 629 li 132 l"> 332 35 on l"> 331 li 619 36 24G l"> 564 35 614 35 ~05 35 613 34 868 35 354 
11 piano 
1003 35 ;re 33 964 34 40Z 11232 li 857 31 3ll 
MARKTPRIJZEN 2l 
1966 23J,3 231,8 2211,3 23Q,1 l.14,8 2'0,1 246,0 2",9 2'3,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND tSlachtl:oolon 2o kwolitoih 31 1967 235,3 l.14,8 23Q,1 234,8 239,0 2'2,5 2",9 240,7 231,3 232,5 2]),7 228,3 225. 8 ZIS.4 
.58/60S ult1lachting 
1~ 2",3 ?"7,R 2'~,6 2'iS,S 257,4 
1966 2 995 3 179 2800 2900 3 100 HiO JSIJO 3 510 3 466 3 280 3 IB8 3161 3 ISI 3 CEO 
BELGliUE PRIX DE MARCHE t Vacho1 • ronclomont 55S 41 1!l67 3 295 3 214 3 250 3 XlO 3420 3 550 3 6X) 3400 3 117 3 OOO 2 863 3 010 3 OOO 3 ozs BELGI MorchO d'Andorlocht 
1968 l 110 J '63 3 363 l 550 3 5211 3 lll 
PRIX DE MARCHE 2l 
1966 2 &10 2 fill 2 619 26'15 2 &10 21113 2 &10 2 673 2~ 2m 21110 2 &IS 2 PI 2 6!11 
LUXEMB. tllovln1 cla110 At I) ~ 1967 2 679 2674 2~ 2 670 2 666 
roncltmont 53S 
21112 2 lll4 2 fill 2672 2 669 2 671 2 661 2 674 2 673 
Pr.loo - P,r. I Dll/100 ko I i.."'..i-rchl - ,.Wo •If 
1966 214, 7 210,1 197,9 :!JJ,5 207,6 21l!,O 217,2 221,6 217,3 215,S 210,l 210,l 207,9 207,5 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHl. tKaho Kl. Bt 04 1967 212,0 2(11,2 207,1 209,8 211,2 214,4 21J,2 220,1 207,9 20ll 7 206,1 202,9 1!11,6 197.9 Buncludurch1clmltt, 24 Grol!m!r\to 
?fll,2 l(t\,6 200,S 207,0 217,5 22],7 1968 
PRIX DE GRDS 2l 
1966 215,7 227,4 196,7 231,4 235,S 2'1,3 239, 7 233,8 231,4 232 2 227.3 221 5 214.9 m.1 
FRANCE t huf 2imo qualit9 • rondemont 51 S 11 1967 227,8 222,4 227,3 228,9 23J,0 23J,0 235,5 225,0 217,4 217,4 213,2 213,2 211).7 213.2 Prix i la Vlllotto on fin do mol1 
1968 219,0 219,0 223,1 22R,9 235,S Zti,S 
1966 228,7 230,4 
PREZZI All'INGROSSO 
221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,I 226,3 232..0 237 5 2ll 8 239.9 ms 
ITALIA t Vaccho lo quolihh 21 1967 232,2 22R,O 231,2 226,l 224,S 226, 1 l.14,4 232,0 227,5 227,9 229,2 227,9 223.% 226.3 
11 piano 
100! 225,9 217,4 220.2 225,S Ui,9 2ll,0 
1966 257,S 259,4 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 210 6 269.3 261.4 2!'A 2 251 0 2'9,1 251 0 MARKTPRUZEN 2l 
NEDERLAND • Slachtl:oolon 2o kwolitoih 31 1967 200,0 259,4 251,3 259,4 264,1 21i!,O 270,6 266,0 255,8 256,9 254,9 252,3 2'9,5 260,1 
58/60S uit1lachtlng 
1968 275,8 2112,3 1S4,4 269,9 27J,8 
1966 239,8 251,3 224,0 232,0 248,0 21i!,0 21!0,0 280,8 m,J 262,4 2'7,0 2",0 2'4 0 2",0 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Vdchou rondomont 55S 41 1967 263,6 257,1 200,0 264,0 27J,5 211~.o 29Q,4 272,0 2'9.4 2\0,0 229,0 MS 2'0 0 2'2,0 MorchO d'And•locht ~.s 261,0 2'14,0 2111,6 271,0 1968 269,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 m,4 214,S 214,l 214,0 2144 214 6 2144 213,8 21J,9 214 2 214.4 214 8 21H 215.8 
WXEMB. tllovln1 clauo At I) ~ 1967 214,3 213,9 213,9 21J,5 213,3 214,6 214,7 214,6 21J,8 213,5 213,7 212,9 213,9 213,8 
ronclomont 53 S 
lte 
,VP,.. uoo l4PIJ l1Jl0 1100 npo 20j)O 2IJIO 27j!O 23110 24j)O 2f0 2'f0 
I I 11 111 I I I 1 I I I 111 I I I I I I I 11 I I I II I I I II I I I II I I I 111 I I 111 I I 111 I I II I I I 111 I I 111 11 11 I I I I 11 I I 111 I I I 11 I I I I I I I 111 I I I II I I I I I 1111 I I I I I I I 
~1 1 11111111\1'11111111111°1111 I I 11111°1I1111111 1f°1111I1111 1t°1111111111t°1I11I1111 1l°1I11111 111, 0 1111111111r1 
Lit llQOO 19QDO 20QCICI 21 l!OO 22QOO 23QDO 24!IOO 25QDO 26QDO 27QOO 28000 29QDO IOQDO 31 yoo moo 
111 11 111111111 11111111111111111 I 1111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 I 11111111 1111111111111 11 II 11 111 11111111111111 111111 11111111111111 
rt I I I I I I I I I I 11t°1 11 I I I 11 1't°1 I I I I I I I 1'l°1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1'1°1 I 11 I I I I 12Y01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I 111 I I rf1 I I I I I I I m I I 111 I I 12M I I I I I I I 12t0 PT,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,, ,., , , ,•r,,,,,,,, ,'f,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,,,,,,,, ·T·,,,,,,, .21°, 
I) Im Juli dos VarjahrH laogimond -Coonon?Jll on julllot do l'aMh pr9cadonto. 
2) Iii! dom angogobonon Koofflalonton In lolaondgowlchbnoti .. ng umgo,.chnot - Lo prix du 
poid1 vii ost calcuU sulvant lo coolliclont lndiqui. 
I) Kaho, Farson, Ochson, Bullon - Vachos, geni1u1, l>oeul1, taurooux. 
Quollonvenolchni1 auf clor lotzton Soito - Soun:n ..,1, lo demiiro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht von 75-100 kg - Polds vii 75 et 100 kg 
RE-UC! 00 kg DM 100 kg 
-115 En wic lun cl 460 
A go en 
-110 440 ---
;ung i t prop rtiona iur E uugu jtd s Joh H 
-105 420 
---
roporti nnell 0 la p oduc on d chaq • an ·,. 
-100 400 
---
- 95 380 
---
-
90 360 
---
-
85 340 
---
-
80 320 ---
-
75 300 
-
70 280 ---
- 65 260 ---
- 60 240 ---
- SS 220 
---
-
so 200 
---
- 45 180 
---
-
40 160 
---
-
35 140 
---
M J J A s 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yan 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poid1Yifentn 75 et 100 kg) 
t...4 
j i PrelH - Prtz I 100 lt1 L.Mncl..-rcht - polil• vlf I N•tloHle Wihnm1 • -.J• Mtl••I• ,, ••• .,livterung• I .. ,.,, Ditalla c-.cemnt In ,.,i.: ... I 
'i .l! 121•1 II 12111 J , II A II J J A s 0 N D a ~ 
MARKTPREIS 
1966 291,7 2!1!,0 295,4 ll0,9 ~.4 280,7 273,0 284,2 n,1 3l2,4 321,8 JOl,O lll,4 293,3 
B.R. 
OEUTSCHL. • Scliwolno Kl. d • SG-99,5 kg. 04 1967 286,8 200,5 288,4 2117,1 271,0 250,3 l'J0,8 2'6,7 2",S 263,8 263,8 257,0 25',8 ~7,8 Buncludurclischnitt, 24 Grol!m!1h1 
19111 200,2 216,0 m,8 232.9 2JQ,2 227,9 
PRIX DE GROS 21 1!168 525,0 5",0 58),0 550,0 550,0 MO,O 555,0 51(),0 58l,O MS,O 535,0 szo.o MS,O 51(),0 
FRANCE • Comploh, polcls abattu 11 1967 529,0 SOl,O M0,0 535,0 Sll,O 510,0 soo,o soo.o 500,0 sm,o 480,0 470,0 470,0 480,0 65 6 n kg not, Hallu C.ntral.s, do 
Paris ea n de mois 19111 480,0 4SO,O 4S0,0 "S.0 480,0 480,0 
PREZZI ALL'IMGROSSO 
1gfl6 45 104 48 950 48 2lll 46 ISO 47 llO 47750 46 450 UJSO 48 7SO 51 all so 200 50 2SO SUD 52 SOO 
ITALIA •Sulnl ma-I• 50-100 kg 21 1967 52 483 45 561 53 7li 52 518 52 399 47 643 49450 0965 40 814 40 656 41 395 39 795 39 191 39 561 
13 piano 
31 2:i7 l2 665 19111 JI~ JS 845 li JJ1 l2 JJS 
AF·BOEROERIJPRIJZEM 31 1966 195,8 218,3 195,8 203,6 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,l 219,2 229,3 21"~2 
• Slachtvarkenu 
MEDERLAMO rmicldolclo kwalitoil 31 1967 212,6 ~1 207,5 n,1 205,9 192,7 196,6 ~1 202,8 196,6 199, 7 203,6 214Z 218,3 0-90 kg levoncl gowicht 
207,5 Zll,4 195,8 196,6 781 uitslachting 19111 218,3 
PRIX DE MARCHE 
1966 3 2l8 HOB 3 513 3314 3 155 3 OOO 3 2(5 3 314 3 592 3610 3600 HZS 3 5Jl 3 S75 
BELGl~UE 
BELGI •Pares de vlancle • Prix roloris 41 1967 HM 3 230 3 SOO 3 "4 3 375 3169 3 l20 3 DI 3 183 3 QjJ 3 025 3 OOO 3 100 3150 
sur lo march' d'Anclorlocht 
19&1 3 155 3 013 2 !138 2 91S 3 075 3163 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1966 HIS 3 "9 3 S}l H93 H29 3406 3 393 3 Jl2 3 J9Z Hli HS5 H73 3 sa; 3 sa; 
WXEMB. •Pores, cat. I, claue A• so 1967 H27 3 lll 3 488 Hl4 HIO 3 395 3 359 3 265 3140 3142 3 250 3~ 3175 3 ll9 poicls ob. lnferiour 6100 kg, 
ronclomont 781 190! 
PrelH - Prl• I DM/ 100 lt1 L.. .. nc1..-1cht - l'•lft ylf 
19ti6 2!11,7 llll,O 295,4 JClJ,Y M,4 aio, 1 273,0 284,2 ll4,l 322,4 321,8 ll40 JlJ,4 293.3 
8.R. MARKTPREIS 
OEUTSCHL tSchwolno Kl. d, 80-99,5 kg, 04 196i 2li6,8 Zli(),5 2118,4 2117,l 271,0 250,3 2Sl,8 246,7 2",5 263,8 263,8 257,0 ZM,8 ~7,8 Bunclosclurchschnltt, 24 Grol!m!rkto 
19111 232.1 23D,2 221,g 209,2 Zl6,0 214,8 
PRIX OE GROS'' 1966 310,1 321,2 Jll,6 ~.7 ~.7 318,9 327,6 318,9 Jll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
FRANCE tCompl.h, poicls vii 11 1967 312,5 296,2 318,9 316,0 313,l lll,4 295,6 295,6 295,6 295,6 283,9 278,l 278,l lBl,9 rondemont 76,91, Hallu C.ntrales, do 
Paris on fin de 11ols 19111 283,9 266,4 21i6,4 263,5 lB],9 183,9 
PREZZI ALL'IMGROSSO 
1966 288,7 313,3 Dl,5 295,4 302, 7 JCS,6 297,J lll,0 3140 327,7 321,3 321,8 328,3 336,0 
ITALIA tSulnl 11agronit S0.100 kg 21 1967 335,9 291,6 :143,9 336,3 335,4 ll4,9 316,5 307,0 261,2 260,2 264,9 ZM,7 250,8 ZSJ,2 13 piano 
19111 2'6,8 229.4 232,5 ~9 200,l 209,l 
AF·BOERDERIJPRIJZEM 3) 1966 216,4 lll,2 216,4 225,0 217,2 llJ0,8 100,0 221,5 231.B 2115.6 ~6 5 242,2 25.U 2!;' 7 
• Slachtvarkonu 
MEDERLAMD rmicldolclo kwaliteit 31 1967 2~,9 226,6 229,J Z!l,4 227,5 212,9 217,2 226,6 2211,1 217,2 220,7 725,0 ~.s 2ll,2 0-90 kg levoncl gowlcht 
781 uitslachting 19!il 229,J 23Q,2 725,9 216,4 217,2 
1966 262,2 2746 281,0 267,S 252,4 2110.0 256,4 267,S 287,4 288,8 288,0 27\,0 11144 286,0 
BELGl~UE PR.IX DE MARCHE 
llELGI •Pares do vlandu Prix roloris 41 1967 277,l 29!,4 287,2 275,S 210,0 253,5 265,6 267,0 ZM,6 ~5,0 ~1.0 240,0 m,o 2540 sur lo 11arcli' cl'Anclorlodit 
19111 252.4 2111,0 239,0 233,2 ~6,0 253,0 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1966 273,2 275,9 280,6 279,4 27\,3 272,S 271,4 270,6 271 4 274.9 216,4 277 8 280.S 2IK) s 
LUX EM B. t Pores, cot. I, cla11e A• so 1967 27\,2 264,l 219,0 274, 7 272,8 271,6 lfJl,7 261,2 251 2 ZS1 4 200 0 258 7 ZM.O 264 7 poicls ab. lnleriour 6 100 kg, 
roncloaon17U 19111 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht •on 100-120 kg - Poids •II 100 et 120 kg 
DM 100 kg 
E1 lwicklung d r P eis1 gelnas ne~ens eheilde1 '=vof,tio~ d1~ p1ix s ivaill le~ in~ica ion 
- 110-;~-r-~r-----t-~-r---r~+----11---+~t---r~1---r---+-:-t--+-":-+-:-l--+--+:-:-t--+---e-~F-=-+-c.::.+,...::..ol'-"+--+-:-t-:--+--+....:..:..+-+--+~+-+--+~+-+--+~+---l--+~+---l---l-440 --
,l ngaben iibe Mprkti>rle und Mc ~ali ale1 ~es mar lies et es 1 ode litei ci- onl e 
- 1~-;---,8m~~~~"""'~r~t~~-:r~-:r-w:r·-:~-~r:-·::-~,10-:-::~:.r:-::-:·r~0-1:-·1:r·:-.·;-:·r~-~-~°'r~~-J,:-·::-0+1 .-00-0r"--+--+~1--+--+~1--+--+~1--+--+~1--+--+~1--+--+~+-+--+~+-+--+~+-+--+~+--+--+~+---1---1-•20 __ 
- 100-i~+-~+--+~+--t~+---11---+~+--+~+-+--+~+-+---+~+-+---+~+-+--+~+-+---+~+-+--+~+-+--+~+-----l--+~+-----l--+~+-----l---l~+----l---l~+----1---1-400--
..,_,._ I EUT5 HU~D 
-+--+- F~ANCE 
- ~--t~-1-~t---'f'U.U'f---t-~+---J~-+~1---t-~1--+--+-:-l--+--+--ll--+--+--ll--+--+--ll--+--+--ll--+--+~l--+--l-~l---+---+~l---+---+~l---+--+~l---+--+~l---+--+-380--
• t • • • • • • P EDER ANC 
• -·-~· IELGIC UE l~LCIE 
- OO--f~-+-~f---4fl"'Ml~M~G--+---J~-+~f---t-~f--+--+~l--+--+--il--+--+--ll--+--+--il--+--+-:-l--+--+~l--+--J-~l--+--+~i---+--+~i---+--1.~l---+--l.~l---+--l.-360--
- 65 -;~-r-~r---r~r----t-~-t---t~-r~r-----t-~1---r--+~t--+--+---ll--+--+-:-t--+--+--11--+--+~l--+--+~1--+--+~+-+--+~+-+--+~+-+--+~+-----l--+~+---l---l-340--
280--
- 65 
- 55 
- 50 
- 45 
- 40 
- 35 
- 30 
SC H LA.CH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poidSYlf entre 100 11 120 kg) 
I 
Lon4 Prelurliiuterunpn l .. Pr•I•• - Prt.: I 100 leg L..berulpwlcht - pole,. wlf I Natlanale Wihrun1 -Monnale notlonale 
Pay• Ditolla cancamant lea prl• I ~ ~ I 
I ~ !3•111 !21K1 J f M A a M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 293,5 299, 7 297,6 ri.1 296,3 1R2,6 273,9 2114,B ll5,1 323,5 323, 7 n,4 n,o 295,8 B.R. 
DEUTSCHL. •Schw1in1 Kl. c • 100-119,5 kg, 0, 1967 21J8,3 261,9 200,6 288,7 272,4 n!,9 251,4 2\6,9 2'5,4 264,7 265,6 259,2 256,4 ni,o Bundudurchschnitt, 24 Gro!m5rkt1 
l!lfil 23',1 230,8 2211,4 200,0 215, 7 214,2 
PRIX DE GROS 21 1966 465,0 rir.,o 511,0 487,0 474,0 462,0 48J,0 449,0 468,0 466,0 410,0 437,0 494,0 483,0 
FRANCE •Bello coupu, k,ids abattu 11 1967 4Sl,O 419,0 462,0 443,0 4ll,0 418,0 416,0 410,0 407,0 4°',o 392,0 402,0 400,0 425,0 60 a 17 kg net, lies C.ntrales 
de Paris en fin d1 moi1 l!lm 40!,0 lll,O 369,0 lil,O 39'1,0 419,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 40 761 43 711 4S 875 44313 44 573 44 725 39 900 39 ~3 40 425 44115 43 475 44205 45 790 47 575 
ITALIA •Suini grassit 101-125 ka 
4 piazz:e 
21 1967 47 493 43 O!Xl 51 4!"il 49 19e 46 20ti 41 875 42 800 41 gx) Jj 7Sl 37 900 40 °'2 39 944 40 075 40 SJO 
1!1(1! ll 300 Ii 2!!1 Ii 113 nm 29 975 JI !1!3 
AF-BOERDERIJPRIJZEN3l 
• Slochtvorkenu 
1966 1R9,1 204,0 lAS,0 194,4 l'l!!,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 2n,2 lJ6,8 
NEDERLAND rmiddeldt kwolittil 31 1967 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192,0 194,4 204,8 201,6 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
10-125 kg l1v1nd g1wicht 
801 uits!echting 1961 211,2 207,2 m,4 194,4 19-\,4 
PR!X DE MARCHE 
1966 3 0411 3 162 3 31l 3 lll 2 9Jl 2 7Sl 2 965 3 ml 3 350 3 J!O 3 313 3 150 3 275 3 313 
BELGl~UE 
BELGI •Pares d1ml11rau, Prix rtlevis ,1 1967 3 199 2 945 3 350 3 lAI 3 125 2 900 3 °'° 3 013 2175 2 6ll 2 JOO 2 7Jl 2 OOO 2 988 sur lo marchi d'Andorlocht 
l!IOl 2 !1!5 2 163 2 7R!I 2 600 2 R44 2 894 
1966 
LUXEMB. 1967 
l!lfil 
Preis - Prix I DM/100 leg Lebendfft'lcht - polcf1 Ylf 
MARKTPREIS 1966 293,5 299,7 297 6 '117 7 296,3 21l2 6 271.9 2114.8 Jl~l 323 5 1'"l 7 ll4 4 'ft 0 ""'"8 B.R. 
DEUTSCHL. •Schwoino Kl. et 100-119,5 kg 04 1967 2l8,3 261 9 200 6 ~-1 2724 nJ 9 2514 24H 2'~4 264 7 ""'6 259 2 ... 4 nJ 0 Bundudurchschnitt, 2' Gro!mcrkto 
l!lfil 23',1 2ll,8 22l,4 200,0 215,7 214,2 
PRIX DE GROS,, 1966 275,2 2l0,, 302,0 282, 7 280,4 273,4 2B5, 7 265,8 278,9 l75,1 2711,1 2fl!,B 292,1 285, 7 
FRANCE .e.11. cou~··i•lds vii 11 1967 266,, 248,3 273,4 2ti2,3 259,, 2'7, 7 2'6,6 2\3,1 241,3 239,6 232,6 2ll,4 240,B 251,8 rtnd1mont 6,9 , Hallos Controlos 
do Paris on fln do mois l!lfil 237,B 226,2 119,2 215, 7 233,~ 218,3 
1966 260,9 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258, 7 282,3 l78,2 2l2,9 293,1 Jl4,5 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA •Sulni grassi t 101-125 kg 21 1967 n,o 275,~ 329,3 314,8 295,7 2Gl,0 273,9 265,6 235,2 2\2,6 256,3 255,6 256,5 259,2 
• piaue 
1961 2~5,1 225,7 224,7 203,8 191,2 198,3 
AF-BOEROERIJPRIJZEN3l 1966 209,0 225,4 207,7 214,B 207,7 1R9,2 
•SI ochtvarkeau 
198,0 212,2 ,,.;4 245,7 248,4 245,7 255,5 261,7 
NEDERLAND rmiddeldo kwolitoit 31 1967 235,9 224,5 234,3 2ll,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 21:1,9 218,3 223,6 234,3 233,4 
10-125 kg lovond gewicht 
801 uitslochting l!lfil 2ll,4 m.o 22J,6 214,8 214,8 
- 1966 2'3,8 253,0 265,0 251,0 234,4 220,0 237,2 2\5,0 2Gl,0 210,4 265,0 252,0 2640 265,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Pores deml~au, Prix rel1W1 ,1 1967 255,9 l35,6 2Gl,0 254,S ni,o 232,0 243,2 2\1,0 222,0 211,0 216,0 218,4 232.0 Zll,O 
sur lo marchi d'Anderltcht 
1008 2ll,8 221,0 223,0 215,2 227,5 zn,5 
1966 
LUXEMB. 1967 
1961 
~~'l"1 irvr I I II I I I ff~ I I II I I I m I I II I I I rri I I II I I d~~ II I II II m I I I II I I w~ I I I II I dT~ I I 111 I dff I I 111 I I m I I 111 I irvr I I I f I I I ffY I II f I I 
~1 1 111°1 I I If I I I 11t°1 I I If I I I 11r1 I I I I I I I 11¥°1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 12Y01 I I I I I I I 121°1 I I I 1 I I I 12f1 I I I I I I I 1't°1 I I I 1 I I 
Lit 215qOO 211100 2sqoo 29PQO 30QOO 31 QOO 321100 331100 "loo 35000 36QOO S11100 31100 39000 <IOllOO 
I I I 11 11111111111111111 f I 1111111 11111111 11111 1111111 1111111111 11111111111111111111 11111 I 111111111111 111111 11111 1111111111111111 111111111 I I 111 f 11111111111111 
rr I I I I I I I 121°1 I I I f I I I ti°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f01 I I I f I I I 11t°1 I I I I I I I 12t°1 I I I f I I I 12l°1 I I l I I I I 12f01 I I I f I I I 12r'1 I I I I I I I rr, I I I f I I I t\01 I I I I I I I 1'i°1 I I 
r~ I I I I I 11l°1 I I I t I I I 111°1 I ! 'I ! I I I 11r1 I I I I I I I 12f1 I I I t I I I 12F1 I I I t I I I 12f1 I I I 1 I I I 12f1 I I I ! I I I 12f01 I I I I I I I .2r1 I I I ! I I I 12f1 
'l Im Juli dos Vorjahrts boglnnond -Common~ant on tuillot do l'oMio priddontw. ') Schlachtgowlchtsprols untwr Benuuung dos angogobonon Koolffziont1n In lobondgowlchts· 
2) Originalproisnationing: I• kg Nottog;,,icht,oinschlioBlich dor 'Fiil!o,ohno Kopf, 1111 olnor prols umgorochnot, nachdom zuvor ~lno Berichtipng lilr don Wert dos Kaplos vo.rgonamon 
Riickonspockdich vcn nicht molr ols 35mm; os gibt koino lobondg1wlchtsnotloning; diosor wordon war (dos Ko~lgo~lcht wlrd m1t 6,,1 des Gowlchtos du Schl~chtlt5rpon •1tKopf ol•· 
Pro is is! nlcht mi! dem lilr dio mdoron Landor orwahnten vorgloichbar; os wird doMoch in gos!tzt,und dor Pro11 wird oul 1 Fir. I• kg goschlit.zt; dor Koplwort I.• 100 ~g Schla.chtlt~rpor 
diosem Zusammonhang aul dio Noto 3 vorwioson. - Catotion d'arlgino: par kg not, avoc los bo.l~ult slch d~a~ oul ~,4 Fir.) - Prix du po•~• abattu co'!°'orti on prix du poids vii ."n 
'piods, sons tito, unt ipaisseur do lard n'uddont pos JS mm; ii n'oxlstw pos do cotatlm ullhsa.nt lo cooff~t1ont lnd1qui opris avolr oppom uno corroct1"!' pour lo .valour do la toto 
du polds vii; co p-lx n'ost pas comparable ii colul mentioMi P"" los Clllros pays; volr (lo po1ds do la toto ost ovolui ii 6,,1 do colul do la carcouo !ii• comp-110, ot lo prlx ost 
toutelois ii co sujot lo noto n• 3. ostlme ii 1 Fir. par kg; la valour do lo titw corrospond par consoquonU 6,, Fir. par 100 kg 
3l Nouo R1iho, inlol90 einor Anderung In dor Proisl11t1t1llung d11 L.E.I. - Nouvollo sirio do corcauo). 
resultant d'uno modiliccition dons la canstatation dos prlx par lo l.E.I. Quollenvonolchnls oul dor lotzt1n Soito - Saurcos volr lo demliro pogo. 
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0 
SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
a 
J i Pr.1 .. • Prb: I IC1 I Notion•'- Wihrvn1 • llonnole nottonale Lao4 Pref,.,lluterunlflin I < 
Poyo Ditall• concemant I• ,,.. ~ I 
J J! 1lw11l II' Kl J , II A II J J A s 0 N 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1966 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,Jl 2,32 2,24 7.18 2,12 
8.R. • Jungmaslgelliigel • Quolitil A 02 1967 2,18 2,00 2,lll 2,lll 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 l,88 l,88 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnin 
du Bundugebitlu 1968 1,80 1,18 1,78 1,80 1,80 1,80 
PRIX DE GROS 
1966 3,96 3,00 4,05 4,50 4,85 4,45 4,10 J,SS 3,35 3,50 3,lll 3,10 3,50 3,15 
FRANCE •Poulet mort, qualite extra• 11 1967 3,73 3,96 3,10 3,80 3,00 4,45 4,Jl 3,!ll 4,50 4,ll 3,lll 3,90 3,'5 l,70 Hallu Ctntralu dt Paris 
1968 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,41 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 7S5 751 723 733 789 827 799 788 & 716 716 714 71% 1'2 
!TALIA Quotati nelle regioni di 9 piane Palli d'allevomenlo ruralt 21 1967 845 800 833 847 818 883 !ll5 887 867 862 851 837 821 845 
Peso vivo 1968 845 8S5 854 912 883 888 
MARKTPRIJZ EN 1966 1,76 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,111 1,51 1,58 1,43 1,66 1,62 1,58 1,41 
tlEDERLAND 1Slochlftuiktns, ltvend gewlchtt 31 1967 1,50 1,47 1,47 1,46 1,00 1,39 1,35 1,49 1,46 1.~ 1,53 1,43 1,44 1,44 
Mort.I to Bamtvtld 
1968 1,43 1,53 1,61 1,66 1,61 1,61 
PRIX DU MARCHE 1966 25,14 22,53 l.\,Sl lt,63 28,00 29,63 l.\,75 21,20 20,00 18,Sl 22,Sl 19, 75 19,40 19,Sl BELGIQUE 
BELGI~ • p..,1.1s a r0lir (bleus) • 41 1967 20,9S 23,96 21,13 23,00 l.\,Sl 21,ll 23,00 20,75 22,88 23,60 22,ll 20, 10 21,ZS 21,50 Morchi dt Doynze - poids vii 
1968 22,60 l.\,13 26,50 25,75 27,50 22,ll 
1966 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Polds abatlu 
19111 
p,.,., - Prix I 011/q 
ERZEUGERPREIS 11 ob Hof 1968 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,Jl 2,32 2,24 2,18 2.12 
8.R. •Jungmoslgelliiplt Qualillil A 02 1967 2.18 2,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,00 z.a; 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL Lbdgw. DurchschniH 
du 8undugebi1111 1968 l,BO 1,18 1,78 1,80 1,80 1,hO 
1966 3,21 3,16 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2, 71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,SS 
PRIX DE GROS 
FRANCE cPoul1t mart, qualitf extru 11 1967 3,02 3,21 3,00 3,08 3,16 3,61 3,18 3, 16 3,65 3,18 2,92 3,16 2,80 3,00 
Hallu Ctntralu dt Paris 
1968 2,75 3,57 3,62 3,66 J,40 3,57 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1968 4,83 4,81 4,53 4,6!1 5,05 5,29 5,11 5,04 4 93 4.!11 4 91 4 57 4 58 4 75 
ITALl.t. Ouotati nell1 rtgioni di 9 piaize Palli d'allovamenlo ruralt 21 1967 5,41 S,Sl S,JJ 5,'2 5,62 5,65 5,79 s,m 5,SS 5,52 5,45 5,36 s.zs 5,41 
Peso viva 1968 5,41 5,47 5,53 5, 77 !i,65 !>,Ill 
1966 
MARKTPRIJZEN 
1,9' 1,82 2,00 1,97 2,08 2,08 1,86 1,67 1,72 1,91 1,83 1,79 l, 7Z 1,58 
NEDERLAND • Slachlbikens, levend gewlch!t 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,81 l, 77 1.~ 1,49 1,65 1,81 1,70 l,li!I 1,91 l,se 1,59 
Mort.I hi 8am1veld 
1,18 19111 1,58 1,6!1 l,Sl 1, 78 1,18 
PRIX DU MARCHE 
1968 2,01 1,80 1,96 1,97 2,l.\ 2,37 l,!B l, 10 1,00 1,32 1,80 1,91 1,SS 1,56 
BELGl~UE , P0ul11s a rotir lbleuslo 41 1967 1,li! 1,92 1,6!1 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 1,66 1,10 l, 7Z BELGI Morchi do Dtynzt - poids vii 
1968 1,81 1,93 2,12 2,08 2,20 1,79 
1966 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids abatlu 
1968 
rYr'i1' I I I 1'f1 I I 1111 I 1'f I I I" I I I If I I I I II I I 14f 1 I I I' I I I If I I I I I I I I If I I I 111 II 17f I I I I I I I I I f1 I I It 11 I 1 'f'1 11 I' I I I i'r1 I I It 111 11 !~ 11111 I I m 111 I 
r' I I I t I I I I I l I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I t I I I h I I I I t I I I f 
t\'1111111m1111111m1111111m1111111m 1111111m1111111m 11111, 1m1111111rf~1111111m11111111rr1111111'1V'1°1111111 11'ff11111111.3f1'1111111 11ff1111111111'111111 
r~ I I I I I I I ii I I I I II I I I' I I I If I I I if I I I I I I I I if I I I I I I I I I f I I I I I I I t I f I I I 111 I I I f II I I I I I I I ' I I I I I I I I 1 l 1 I I I II I I I V'1 I I I 11 II IV II 11 II 11 1'f1 I I 
ri ! I ! t ! ! I ! I! ! ! ! t ! I ! ! JI I I It I I I I, I I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I I l 1 I I I I I I I I' I I I I I I I I I, I I I I I I I I 11f 
1) la Juli du Vorjalns b1glnn1nd - Ce111mon~ant tn juilltl dt l'annh priddento. 
2J Ab 1.8.1961 1lnschl.Ausgloichsb1trag(0,36DM/\1 Lbdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,34 DM/\1 
Lbdgw.) 11it 31.7.1962 entfalltn die Au1gl1lchsb1triig1 - A portir du 1-8-1961, y compris la 
subvention allicitllt (0,36 DM/kg vii; juln et juill1t 1962: 0,34 DM/kg vii) dopvls It 
31-7-1962 la subvention ollici1ll1111 supprlmit. 
Qu1lltnv1n1ichnl1 ouf dor l1t1ton Stitt - Sourc11 volr la domlirt page. 
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MILCH LAIT 
j .a PnlH - Prl• I 100 •1 I Natlonole Wihrung - Mannol• nation• .. 
L..4 Pre1Hrliut9runten i I .. 
Paya 1Mtall1 concern11nt t.1 prls .J I 
J ~ siw1 ll tllKi J f II A II J J A s 0 N D 
GEWOGENER DUROlsotNITTS· 1966 40, 7 40,6 41, 7 40,9 40,4 39,8 39,l Jl,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,6 44,9 B.R. PREIS liit Anlielenmg lrei Molkeroi, IU DEUTSCHL. 1967 40,2 40, 1 41,0 40,6 40,1 39,0 JI, 7 37,9 l!,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 4:1.1 Ill des jeweiligen Fett9eholte1 
l!lGI 41,6 41,2 40,5 
PRIX MOYEN PONDERE con1tati 1966 Jl,43 39,43 40,22 40,07 40,m Jl,63 37,57 37,53 31.~ 37,88 39,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE clans 12 dipartemtnll timoln12) 11 1967 40,29 40, 74 42,57 42,45 42,25 40,11 Jl,55 Jl,42 Jl,47 ll,71 40,11 41,00 42,l! 4:1.22 
- liwal1an dipart lumo -
M.G. 3,31 l!llJI 42,62 42,25 41,63 39,65 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatatt 1966 6 921 6 924 &R!ll 6 888 6 1180 6 qn 6 ~1 6 914 6~ 6 919 6 953 6 91!1 6 91!1 6 971 
ITALlA nolle t•n• di 8 provinclo - lranca 21 1967 6 892 6 888 6 ~1 6 !llO 6 924 6 864 6 845 6 820 6 805 6 813 6 895 6 932 6 917 6 911 
azion (Lallo di vacca por con1uma 
diretta3l) l!lti! 6 872 6 840 6 835 a 781 6 lll5 6 753 
Borohnde gomiddolde notta-op- 19&1 JJ,44 JJ,88 31,66 31;00 33, 71 32,04 31,92 31, 13 31,85 32,62 31,24 36,12 36,00 36,61 lnngst vaar de YOe!iauder plus vaar-
NEDERLAND 1chatuitlterln911n uit hot Zulvolfond1 31 1967 31,53 31,88 36,85 36,72 36,64 JJ,31 3J,19 33,25 32,99 JJ,23 31, 14 35,31 36,22 36,67 
on L111dbavwog.I., al llOlrd., 3,71 
votgohalto 1968 
PRIX MOYEN NATIONAL, llvrvl1on 1966 441,5 \42,3 442,7 442,7 "1,B 442,7 
441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 44J,7 
BELGIQUE 
BELGIE sail dipart lormo, sail lranco ~ 1967 442,8 "Z.7 ·"4,7 "4,7 443,7 441,B 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 442,7 442.7 lal1tri•, M.G. 3,31 441,~ 1968 442,7 442,7 442,7 442,7 
1966 515,0 5'5,0 5'2,0 5'D,O SJ&,O 497,0 495,0 500,0 !'i)C,O 510,0 518,0 5'0,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 500,0 5211,0 530,0 524,0 485,0 rn,o 469,0 464,0 456,0 l1vrvlson dipart formo, M.G.3,71 470,0 
1968 
,,. ••• - Prl• I DM I too .. 
GEWOGENER DUROlsotNITTS. 1966 40,7 40,6 41, 7 40,9 40,4 39,8 39,1 l!,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,8 44,9 B.R. IU DEUTSCHL PREIS liir Anliolerung lrel Mollere!, 1967 40,Z 40, 1 41,0 40,ti 40,1 39,0 JI, 7 37,9 :Jl,3 Jl,9 40,5 41.6 42,5 4J,I Ill des jowoillgon F1ttgehalte1 
1968 41,6 41,2 40,5 
PRIX MOYEN PONDERE canstati 1966 31,14 31,95 32,59 32,46 32,42 31,ll ]),44 ll,41 ll.!"11 30.69 31 65 32,69 33 57 JH9 
FRANCE dons 12 dipartemonll timaln• 21 11 1967 32,64 33,Dl 31.49 31,39 31,23 32,50 31,24 31,13 31,17 31,36 32,50 33,JO JI,~ 35,0Z 
- livrvl1an dipart l.rm• -
M.G. 3,31 1968 31,53 31,23 3J, 13 32,12 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatt 1966 44,29 44,31 44,12 44,lll 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,50 \4,67 44,67 44,61 
ITALIA nelle ~azzo di 8 provinclo - lronca 21 1967 44,11 44,lll 44,46 44,67 44,31 4J,93 43,81 4J,65 43,55 43,00 "·13 "·36 44,27 44,23 azlon ~Lallo di vacca por cansumo 
dirotta 3 1968 4J,!ll 4J, i'B 4:1. ll 'J.44 4J,42 4:1,22 
Borokonde gomiddolde nett....,. 1966 Ji,95 37,44 ll,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35.00 35,19 Jli..°' 37,83 39,91 4() 86 40,45 
NEDERLAND 
hmigst vaar do v11houdorplus vaar- 31 1967 ll,15 40,n 40,49 schotultltorlngon ult het Zuivollands ll,5' 40,57 36,84 ll,67 36,74 36,45 36, 72 37,72 Jl,00 40,0Z 40,52 
on Landbauwog.I., al boord , 3,71 
votgehalto 1968 
1968 35,32 35,ll 35,42 35,42 35,31 35,42 35,34 35,31 35,34 35,34 35,31 35,31 35,42 35,50 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livrvison ~ 
BELGIE soil dipart lormo, soil lronco 1967 35,42 35.42 35.ri! 35.!"ll 35.~ 35.~ 35,34 35,31 35,34 35,34 35,42 35,42 35,42 35,42 laitorio, M.G. 3,31 
35,42 35,31 1968 35,42 35,42 35,42 
1966 41,2 4J,6 4J,4 4J,2 40.~ 39,8 39,6 40,0 40,0 40,8 41,4 43.Z 42,9 
LUXEMB. 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 40,7 42,2 41,4 41,9 ll,8 37,7 37,5 37,1 livrvl1on dipart lormo, M.G. 3,71 36,S 37,6 
1968 
'""'"" 'to 110 ,., 3iO •ao 'jo •20 qo ~o ..io 'fO •za I I 'I 111 I 111 I r I 11111 I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I 111 I I I I I I 111 11 I r I I I 111111 11 I I 111 I I I 11 I I 111 I 11 111 I 11111 1111 1111111 r I I I ~~I I I I I I I f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I f I I 
L•111 tfr111111itm1111111rr, 111111Wr11111111fr11111111'f,
0
1111111fff1111111WY1111111ffl1111111ffl1111111m'1111111W1°1111111ffr, 111111W1°1111111wr, 111111ff1°1 
rt.a 1113f 1 11111 11 1'f 11111111 1'f I 11 111111 \'1 11 111 111f 111111 11 1f 11 I 111 11 1111 I I II I 11 1f I 11111 I 11'Y 111 1111Ill'111111111 f1 111111111'1 JI I I I MT I I I I t I I I I y I I I I t I I I IT I I I I t I I I I y I I I I t I I I If I I I I t I I I I f I I I I ,, I I I r I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I r I I I I t I I I If I I ~ I I I I I 
1) Im April des Varjahro• boglMond - Cammon~ant en avril do l'annh prWdonto. 
2) Da dio Sttchprobo In den au1gewllhlteo Doparlllments nlcht goniigend bnit ongologt i1t, 
kann nlcht garanliort worden,doS dor aus ihr hervargohondo Proi1 in hinroichendor Woiso ciao 
ab1oluto Proisnlvoau liir ganz Frvnkroich w;odergibt -L'ichantillande1 departement1 n'ayont 
pas un• couvertur1 auffisante, on n1 peut pas garantir qu• 111 prix qui en aont tirfs 1oi1nt 
uni 11timation 1uffi1amm1nt pNciae du niwau absolu du prix moyen tfranc1 entiir••· 
Qu11lonwrzoichni1 oul der lotzten Seile - SCX1rcll ..,1, la dernliro page. 
2) Koino 1toti1ti1ch1 Erlouung des F1ttgohalto1, 11 -den •i56onormungsmUig 3,61 t',.. 
dio letztonJahro angogoboo-Pas do rolevi 1toti1tlqu1 du taux on matiire grvuo,on indiquo 
CQJ!llll ...... , de .-ndour 3,61. 
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BUTTER - BEURRE 
j i Pr.1 .. - Prbr I 1 •t I Natlanole Wihnmt - Monno .. notion" 
L..ool PrelHrliutenm91n I ~ 
P..,. 09tslla concamant IH prlx J I ~ ~·ill ~Kl J f II • II J J A s 0 N D 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 8,92 6,92 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 B.R. Marlttnwa,., lroi Emf.Ian gutatlon 02 DEUTSOtL. du Gral!hcndols - aS!uttor (50 kg) 1967 6,R2 6,R2 6,g2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 11,82 11,82 6,82 11,82 6,RZ 6,81 
odor Kartan (25 kg) 19!11 6,68 &.Ii!! 6.9! 6,67 6,63 11,61 
PRIX DE GROS 1966 R,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,~ 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE • Bourro do lal111rlu 11 1967 9,00 9,lll 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9,15 Hallu Contralu do Paris 
1968 9, 13 9,73 9,73 9,73 9, 13 9,73 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafl 1966 
1117,0 899,0 !116,0 ~.o 895,0 1115,0 lllJ,O 885,0 882,0 1116,0 896,0 P,O 925,0 935,0 
!TALIA nollo piano di 3 pravinclo 21 1967 90l,0 933,0 927,0 928,0 005,0 ~.o 896,0 883,0 903,0 910,0 968,0 968,0 991,0 1020,0 
• Burro di contrilug1u 
h 033,0 h ~.o 029,0 1968 me,o 1 035,0 1 027,0 
INKOOPSPRIJS 
1968 4,8-\ S.07 4,72 4,72 4,83 5,17 S.17 5,17 S.17 S.17 S.17 S.17 S.17 S.17 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 
• Faliriohbolen 
5,JJ S.69 S.17 S.37 S.68 S.18 5,18 S.18 5,18 S.18 S.18 5,18 5, 18 5,18 
1968 5,18 5,78 5,18 6,00 a,m 
Prix lid por la Commission du 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,Z 97,2 97,2 97,Z 97,2 BELGl~UE 
BELGI morcurlalu 2l 41 1967 97,JI 97,42 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
• Bourre do laileriu 
1968 17,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES so 1967 Morquo 1Ros1t 
1968 
,.,.,,, - l'rr. / Dll/1 .. 
MOLKERE IA BGA BE PREIS 1966 6,82 S,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
8.R. Maitonwo,., lrei E'"f.fan gutatl 111 02 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 11,82 6,82 6,82 6,82 6,81 DEUTSCHL. du Graahandols - aabuttor (SO kg) 
odor Kortan (25kg) 1968 6,111 6,69 6,11! 6,67 6,63 6,61 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,24 7,17 7,13 7,13 7,2!1 7,2!1 7,25 7,21 7,17 7 25 7,2!1 7 2!I 7.2!1 
FRANCE • Bourre do lai1111'l1t 11 1987 7,29 7,36 7,2!1 7,2!1 7,2!1 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,11 7,37 7,41 7,41 Hallu Contralu do Porls 
1968 7,88 7,88 7,88 7,88 7,!18 1,g9 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafl 1966 S.68 s.~ 5,80 5,19 S.73 S.66 S.65 S.66 S.ll\ S.a7 s. 73 5,19 S.llZ 5.111 
!TALIA nollo piano di 3 pravincio 21 1987 S.18 5,97 5.93 5.94 5.19 5.19 5.73 5.65 UI 5.82 6,20 6,20 6,34 11.53 1 Burro di contriluga • 
1968 6,50 11,61 6,62 6,57 6,43 6,59 
. 
INKOOPSPRIJS 1968 S.35 s.m S.22 S.22 5,34 s. 71 5,71 s. 71 5.71 S.71 s. 71 5. 71 5. 71 5..71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 5,94 6,2!1 s. 71 S.93 6,lB 6,39 6,39 6,311 S,39 6,311 6,39 6,311 6,39 6,39 1 Fabrlohboton 
1968 11,39 6,311 6,39 6,70 6,70 
Prix fid por la Commiul111 du 1966 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,18 7, 11 7, 11 718 7 18 7,18 7 11 7 ill 7 18 BELGl~UE 41 BELGI morcurialu2l 1987 7,18 7,19 7,19 uo 7,19 7 19 719 7 19 719 7 80 7.80 7 19 7 19 7 19 1 Bourre do lailerl1t 
1968 7,19 7,19 7,19 7, 18 7, 11 1,1J 
1966 
LUXEMB. PRIX DE VEHTE DES LAITERIES 
.50 1967 llorquo •Rosu 
1968 
rVf'n 111°111111111T111111111T111111111f111111111'f 1111, 1111f11111111m1111111n°11111111lt°111111111
1t011111111m1111111m1111111 
r· I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I ' I I I I ' I I I I ' I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I ' I I I I \1 I I I I 
Lit !Oii 600 7QO lllO 11)0 l'fO 1100 l:tl)O 1300 UCO ISO 1100 11PO 1.,0 l'PI 
1111I1111111111111111111I11111111 II 11111111111 1111111 111 111 11 I II 11111111 II 111111 11 II I II II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
i'r1I111 If 111 111 111f11111111 1111 I 111 I 11 f I I I 1111 I I, I I I I I 11 11 f I I 111111 11f 11 1111 I 11V1111111 111f1 I I II I 1111f1 I 1"1111 11'f1 I I I I I I I IV.11 111 
1°T I I f I I I I I I I I I f•1 I I I I I I I I ' I I I I I I I I I t I I I I t I I I I l 1 I I I t I I I I ' I I I I f I I I I f I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 'f 1 I I I I I 
1) Im Juli du Vorjolif111 boginnond - C:O-on~cnt on juillot do l'annh pr9ddon111. 
Ovollonvorzoichnis auf dor lolzlen S.1111 - Sourcu wlr la clorniir• poge. 
2) llor\tprel11 bis D111 ... bor 1961 - Prix oux mlnquu jusqu'• M ... !iro 1962. 
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KASE - FROMAGE 
j i PralH - Prla I kg/Notional• WOhrung - Monnole nallonole Land Pralsarliutllrungen 
,.,, O.t.lla conc•nant I" prla 
I .. 
.! I 
J ~ ll•1 ll llKI J F II .. II J J .. s 0 N D 
1966 3,29 3,46 3,ll 3,32 3,32 3,U 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,00 3,00 3,00 
B.R. GROSSHANDELS~INSTAflDSPREIS 
DEUTSCHL. 1Gouda 45!11 (5-6 Wachen)• 1.Sorto 05 1967 3,65 3,79 3,66 3,76 3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,00 3,00 3,92 Koln• Notisung 
191B 3,86 3,!14 3, 76 3,59 3,~1 
191i6 4,35 4,49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4, JO 4,70 4,70 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St.·Paulint 11 1967 4,111 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00 4,00 4,00 4,70 4,00 4, 70 4,00 4,80 
Holies C.ntrvlu do Paris 
191B 5,11 4,19 4,R9 1t,R9 5,!D 4,P9 
1966 l 469 l "4 1"08 l 450 1 !Ill l 5ll l 545 1 S5ll 1 557 1 565 l 417 1435 1435 H12 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 'Formagglo grana vKchio • 21 1967 1411 1 JOO l 405 l 405 l 405 l 405 l 405 l 405 1 405 1 405 l 4(5 1 405 1135 l 135 
Panna 
19111 l 126 1120 1 120 11~ l 152 l 120 
1966 z. 71 2,86 2,74 Z.73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 Z.97 Z.!E 
INKOOPSPRUS 
1967 3,03 3,16 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 
,Goucf11 kaas, vofv1t, 2 waken ouch 19111 3,22 3,22 3,17 Z.86 3,00 
1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,D 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FAllRIEK 43 1967 51,1 53, 1 51,2 53,4 53, 7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 BELGIE •Gouda.bas, volvel • 
19111 54,0 54,0 54,0 54,0 ~2,2 
1966 
LUX EM B. 1967 
19111 
PralH - Pr1a / OM -1 li:g 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1966 3,29 3,46 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 l,46 3;53 3,00 3,00 J,00 
B.R. 1Gouda 45!11 (5-6 Wochon)• 1. Sorto 05 1967 l,65 l, 79 3,66 l, 76 3,80 3,85 3,81 3,111 3,65 3,69 3,86 3,00 J,90 3,92 DEUTSCHL. Koiner Notlening 
19111 3,86 3,84 3, 76 3,59 3,51 
1966 3,52 3,64 3,48 l,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 l,56 3,81 l,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St • .Paulin • 11 1967 3,79 3,85 3,89 l,89 l,89 3,89 3,73 3,73 3,73 l,81 l,97 3,81 J,97 3,89 
Hailes C.ntralu do Paris 
19111 4,14 3,88 3,96 3,96 4,(5 l,00 
1966 9,40 9,50 9,01 9,211 9,65 9, 79 9,89 9,92 9,116 10,02 9,07 9,18 9,18 9,04 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA • Formagglo grana vecchio • 1967 9,03 8,70 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,2& 7,2& 
Parma 
19111 7,21 7,17 7,17 7,17 7,26 1,'11 
--
1966 Z.99 3,16 3,03 J,02 l,04 J,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,211 
INKOOPSPRUS 30 HEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 1967 3,35 3,49 J,43 J,U l,43 l,49 3,50 3,50 3,50 J,50 3,50 3,50 3,51 3,55 
1 Goudso kaas, volvot,·2 wel:en oud • 
• J,56 191il J,56 3,50 l,16 3,31 
1966 l, 1l l,86 J,76 3,76 J,79 3,87 l,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3,112 J,.94 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1967 4,a! 4,ll 4,10 4,27 4,ll 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4.32 BELGIE cGouda ... aas, volveh 4,32 4,32 
l!lliB 4,32 4,32 4,32 4,32 4,18 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
-·-· 
rYn~11 I I I 1'f1 I I 111 I I 1'f I I~ I I I I I If I I I 111 I I 11' I I I 1111 I If I 11 11 I I I If I 11 111 I I 17f 1 11 111 I 11f I I 11I11 I I,,, I I 1111 I"'°' 11"1 t I 1111!~ II 111111'Fi 111 I 
f' I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' 
t1'11111111
1r: 111111irr:1111111m1111111m 111111•N°i111111•m1111111m.111111m1111111rn''"'111ri1111111H°r1111111'1W11111111.1fl'1111111',ff, 11111111'111111 
r'j I I I I I I I ii I I I 111 I I If I I I I I I I I I, I I I 111 I I I f I I I 111 I I I f I I I I I I I I I f I I I 111 I I I f I I I 111 I I I f II I 111 I I 111 II 1111 11'f1 II 111 II Iv II I 111 I I 1'f1 I I 
r, ! 1 ! t ! ! ! 1 I 1 ! 1 1 t ! I! 1 l 1 I I 111 I I If I I I It I I I 111 I I I 11 I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I I l I I I 1 ! I I I I! I I I I, I I I I I I I I 11f 
I) Im Juli du VorjahrH boglnnond - Comme~nt on juillot do l'amh precedent.. 
Quollonvoruichnis auf dor. lotzi.n Soito -Sources vair la domiiro pogo. 
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I 
EIER - OEUFS 
. j 
·1 PNll• - Prb: I 100 StUc• - plic:" I Natlon•le Wihnmg - Mannale natlon1fe i....i Prelnrliutervn;en I .. 
,.,. D9ta111 concemont s .. prl• . I I .! 
0 ~ !21•11) !II Kl J F M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1!166 17.~ 16,2 17,2 15,1 IS,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. Vtrliauft an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1!167 15,9 15,0 15,l 15,1 15,2 14,6 14,l 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
Durchschnitt du Bundugebitlu 1!168 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 
PRIX DE GROS 1!166 22,58 20,50 19,00 18,50 16,50 1q,50 lR,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 D,00 23,50 
FRANCE t12uls calibres 56/ 60 .-., 11 1!167 19,83 IH,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,58 21,04 c. moyen. • 
Hallu C1ntralu dt Paris 1!168 11,se 16,41 IR,06 1q,03 20,37 P,86 
1!166 2 763 2 llJ 2 182 2 257 2 128 2 052 1 846 1 005 2~ 2 292 2 :m 2 509 2 880 2902 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quotati nelle piane di 16 provincie 21 1007 2 234 2 213 2m 2 1!11 2 150 1 941 2 005 2 167 2 157 2 3l9 2 564 2 372 2540 2 616 
•uova lruch"- 55/60 .- -
1!168 2 292 2 lli4 2 024 1 963 1 960 2 005 
1!166 12,67 11,0J 11,0J 9, 74 11,0J 10,IS 9,68 9,lii 11),lll 10,56 10,27 11,21 15,34 12,69 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1!167 11,00 11,39 10,ll 10.~ 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 
• Kippeiitrtn van i 59 g • 
1!168 11,15 9,97 n.~ 11,96 10,~C 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1!166 
m 149 159 126 m 136 127 ltol 144 147 1J7 152 218 180 
BELGIQUE 10.Uls dt 5511601• Prix rtlovh 41 1!167 1413 14R 133 139 137 130 128 1~ 127 158 173 lM 175 118 BELGI~ 1ur le marche de Kruishoutem 
l!llXI 14/ 11ti 1~ 149 m 135 
1!166 250 250 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1!167 250 
1961! 
PrelH - Prix I DM -100 StUclt - plice1 
ERZEUGERPREIS (ERLOsPREIS) 21 1!166 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. V11Uul1 an Handel und 04 1!167 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,6 14,l 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 18,5 DEUTSCHL. Geno111n1chaften 
Durchschnill du Bund11gebi1tu 1968 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 
PRIX DE GROS 1!166 18,29 16,61 15,39 14,99 IJ,37 14,99 14,91 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 2\,JI 19,04 
FRANCE 1C2uls colibres 56/60 .-.. 11 1!167 16,07 14,91 12,!16 14,58 12,!16 12,!16 14,91 15,39 14,58 17,82 16,20 lJ,87 1S.R6 17,05 c. moyen.t 
Hallu Ctntralu dt Paris 100! 14,49 lJ,30 14,63 14,61 16,SO h,47 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1!166 17,68 14,93 17,BO 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 18,06 18,43 18,57 
ITALIA quotati nell1 piane di 16 provinci1 21 1!167 14,JC 14,56 IJ,58 14,07 IJ,76 12,42 lJ,22 lJ,87 IJ,80 15,23 lli,41 15,18 16,26 16,74 
1uova lresch .. - 55160 .. -
l!ltil 14,67 13,15 12 95 ll,56 12.~ 12,RJ 
1!166 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 12,39 18,95 14,lll 
NEDERLAND 
PROOUCEHTENPRIJS 31 1!167 
• Kippeii1ren van i 59 a• 12,25 12,59 11,47 11,87 12,39 11,JO 11,22 11,22 10,95 13,76 lJ,89 lJ,56 14,67 14,61 
1!168 12,32 11,az 12,75 13,1~ 11,D3 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
1!166 14,IJ 11,92 12,12 10,08 11,36 10,88 10,16 9.92 11,52 11,76 lUI 12.16 17,44 14,4 
BELGIQUE 
• Otuls dt 55 11 60 g • Prix rtltvfs 
" 
1!167 11,84 11,84 10,M 11,12 10,!16 10,40 10,tol 10,72 10,16 12,M lJ,84 lJ,12 14,00 1,,,. BELGIE sur It marchO do Kruhhoultm 
1968 11, 76 10,08 12,00 11,92 11,lf> 10,9U 
1!166 20,0 20,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1!167 20,0 
1968 
'"'"... 'f .,, 100 'lo 1io 'lo 'fo 'r 1'° 1fo 1r 1to 11111111111 11111111111111111111111111111 1111111111111111111 111111111 111111111 1111111111111111111 111111111 11111111111111 
~ 1 1 I I I I f I I I I 1 I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I 1f I I I I I I I I I 
N'1m1111111lfr1111111'i'f~1111111'ifr1111111W~1111111'i'n1111111'if~111111m~1111111lW1111111'1'ff1, ill 11Wf1111111fff11111112i1f'l'1111111~'fiD1111111213f'f11111111111 
rn I I I 111 I I I ' I I I It I I II ' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 1 '121 I I I I I I I 1 't' I I I I t I I I 1 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1!f1 I I It I I I I'{ II I I 11 I 11 'f II 1111 II 1 'r I ri , , , r , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , r , , , , , , , , , 'f, , , , , , , , , Y, , , , , , , , , v, , , , , , , , , 'f, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , 
I) Im Juli dts Votja!..11 beginnend - Cammon~nt en juilltl dt l'annh prlctdenlt. 
2) S.it 31. 7.1962 tntlilt derAu1gl1ich1betnig - A partir du 31 ·7·1962 la subvtnflon olli· 
ci1ll1 11t 1uppr1mie. 
Qu1ll1nver11ichni1 auf der l1t1ten S.it1 - Sourc11 voir la demiire page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P,.duktond li = Preh• - Prlx/100 Ilg Ouolitit PrelHrtiiu .. runpn .~I.! Prorllll et Ditolh concemant lea prlx .. 
.,.,, .. :; i • .s .:·i • • t-i E J~ ~ljl J F M A M J J A $ 0 N D & .. ~ .. ~-1 i 
1966 OM 27,11 25,RO 25,81 Z,,80 25,!ll 25,U 27,13 28,17 29,l2 Z!,JIJ 28,17 28,11 28,23 
Woizen - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 28,4S i!l,07 29,l2 29,Sl . 29,48 29,lR 27,!ll 28,48 2'l, 73 27,97 2B,JO 27,93 27,SO 
Hardwinter II cil Rottenl11111 
OM 26,65 191il 26,Sl 27, 19 26,43 2S,!ll 
1966 DM 25,S 24,9 24,1 23,S 23,R 2\,1 26,0 27,2 21,6 21,2 25,2 25,S 26,0 
Woiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GROS 1967 23,3 24,9 24,S 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,6 Zl,4 21,S 
Standard Chicago 1. T ennln 191il OM 21,7 21,9 21,1 Zl,4 20,C 19,2 
1966 Of.I 31,66 31,19 31, 7S 31, 76 31,23 30,73 31,49 31,99 J2,l4 l2.~ 31,19 31, 71 32,63 
Woiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1967 OM 31,69 l2,80 32,44 J2,18 J2,18 31,!ll 32,ll 31,93 31, 71 30,41 31,13 30,63 30,59 Kanado PRIX DE l'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam l!ICll OM 30,46 30,!iZ JO,l2 29,!l'! 29,67 
W1iun - Bli 1966 OM 211,2 27,2 27,6 21,7 27,R 27,9 28,3 2B I 28 R 211 9 28,6 28 I 2B 7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1967 llM 27,8 28,7 :IJl,7 2!l, 7 2B, 1 28,7 28,6 2B,2 28,0 26,4 26,0 Horth1m PRIX DE L'EXPORT 26,6 25,1 
Manitobo I Winnipeg l!B! OM 26,0 2S,9 26,3 26,3 26,3 26,~ 
1966 OM 27,22 . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 28,24 28 10 28~ 
W1iun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1967 2'!,61 211,31 28,48 28,49 29,3' 29,25 . . . . . 28 20 28 20 Argentina 
cil Rotterdam 
191il OM 26,JO 26,33 27,JI 27,liZ 27,111 
EIHFUHRPREIS 1966 DM 26,92 26,31 26,IO 26,03 25,48 25.21 25.77 2125 27 86 211 33 27 7l 28 JO "1 35 W1i11n - Bli cil evrop!isch1 Hiilen 03 1967 DM 26,llll 211;11 27,88 29,10 28,48 v.~ 26,7S 25,111 25,44 25,43 26,17 25,97 26,00 USA PRIX A L'IMPORTATIOH Redw;oter II col ports evropiens 191il DM Z,,43 26,lll 25,88 24,01 23,4t' 2\,19 
1966 OM . . . . . . . 
-
. 
-
. . . 
We un - Bli EIHFUHRPREIS 
Type '31 PRIX A L'IMPORTA TIOH 31 1967 DM 27,82 . 27,83 27,81 27,88 27,89 27,111 27 67 28,00 . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam OM 19111 . . . . . 
1966 DM 26,02 . . . . . . . . 26.02 . . . 
Genie - °""' ANGEBOTSPREIS 30 Diii USA II PRIX DE L'OFFRE 1967 25,44 . . 25,56 . - . . . 25,31 . . . 
Two ro .. d cil Rottenlom (klpp1g1r1t) 19111 DM . . . . . 
1966 DM 26,23 27,61 28,22 27 35 26,51 2!1, 76 2!1,6' 25,SO 25,97 25,57 25,6' 2S,10 2!>.90 
G1r1t1 -0..ge ANGE BOTSPREIS 1967 DM 25,15 2!1,73 2\,1' 2\,83 25,56 2\,97 26,lll 26,12 24,11 24,21 2\17 24,13 
. PRIX DE L'OFFRE 30 . USA Ill cif Rotterdam (maaltype) 19111 DM . 23,81 23,02 22.57 22.lll 
Gerst1 - Orge 1966 DM 23,0 23,4 23,7 22,9 22.4 22,4 22,3 ZZ.8 23,4 23,2 23,2 23.1 23,1 GROSSHANDELSPREIS Kano do PRIX DE GROS 
°' 
1967 DM 21,9 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,9 ZZ.l ZZ.R 22,1 21,7 21,1 21,5 Kan. Western I 
VII WiMipeg 1. T lflllin 19111 DM 21,5 21,S 21,4 21,6 2C,6 2(1,3 
EIHFUHRPREIS 1966 DM 28,3 29,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 26,1 26,6 27,3 
Gent• - Orge elf evropiiische Hilen 04 1967 OM 26,3 27,2 . 26,3 25,7 . . . . . . l5..S 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOH 
cal ports 1arope.n1 19111 DM 24,4 23,9 23.2 22.6 
1966 DM 24,114 26,20 27,0S 24,56 23.92 23,03 23,73 2\ (8 24 07 24 41 24,61 25,58 28 (8 
Hafer - Avoln1 ANGEBOTSPREIS 
1967 27,65 23,n 24,63 23.35 23,46 2\12 USA PRIX DE L'OFFRE 30 
'* 
24,15 23,44 23,6\ 23,26 2\,36 . . 
11/38 lbs elf Rattwdam 191il DM 24,00 2\,29 24,28 22,96 . 
1966 DM 20,1 20,1 20,0 19,8 19,J 19,I 19,5 20.~ 20.~ 20,2 20,8 20,8 20,6 
Hafer - Avoine GROSSHAHDELSPREIS -
USA PRIX DE GROS 04 1967 OM 19, 7 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,1 20,3 
White nr. II O.icago 1. T .,.1. 19111 OM 20,7 21,5 21,9 21,7 20,8 19,1 
Qu1llenV1n1ichni1 auf der let1i.n S.111 - Sourca •air la dernlm page. 
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GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
PRIX MOHDIAUX WELTMARKTPREISE 
! 
Procluktuncl .i :: PNI•• - Prlx/100 lr:1 Ouolitit PrelHrliuterunpn l'i .~ :.! Prodult et Ditall1 conc.mont I•• prh1 .. 
..1 .:·i ! . fi quollti = ~ 
.u .., . H 11,,i J F M A M J J A s D N N ~~ -.-1 I 
191i6 DM 22,3 21, 1 22,3 22,3 22,0 
Haler - Avalnt GRDSSHAHDELSPREIS 
22,0 22,, 22,6 22,1 22,5 22,4 22,3 22,2 
Ka nod a PRIX DE GROS 04 1961 DM 22,2 21,1 21,5 21,5 21,6 21,1 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22, 1 
Kan. W11tom II •inniptf 1. Ttl'lllln 
19111 OM 22,1 22,7 22, 1 22,7 22,9 22,8 
1966 OM 25,'° 26,53 21,21 26,69 25,3' 
- - - -
25,ll i.u; 23,69 23.99 
Halor - Avolne AHGEBOTSPREIS PRIX DE l'OFFRE 30 1961 OM 22,83 23,11 22,21 22,11 22,82 22,3' 23,41 24,12 2',00 
-
22,91 22 18 21, 71 Plata cil Rotterdam 
19111 DM 20.62 20.65 20,91 21,26 22,:.2 
EIHFUHRPREIS 1966 DM 2!>.' 2!>,1 25.' 2',1 2',8 2',2 2',6 25,8 26,9 26,1 25,0 25,4 26,0 
Maio - Mari cil .. ropliische Hiilon 
°' 
1961 OM 24,0 2!>.' 25,5 2!>,7 25,0 2',5 24,8 2',3 23,3 22,1 22,1 22,3 22,I USA Yillaw PRIX A L'IMPORTATIOH 
col port1 .... pfe,. 19111 OM 22.4 22.6 22,2 21,4 21,5 
1966 DM 21,1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22, I 21,3 21,8 22,3 
Ma11 - Mari GROSSHAHDELSPREIS 04 1961 DM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,5 18,0 11,8 18,3 USA PRIX DE GROS 
Mind II Chicoto I. Termln 19111 OM 18,8 18,7 Jg,8 18,3 18,I 17,9 
1966 DM 27,111 28,40 28,66 27,19 27,20 26,56 26,18 26,59 26,94 26,66 25,~0 26,42 l.11,2' 
Mais - Mari AHGEBOTSPREIS 1967 26,ll 29,31 27,35 26,02 24,18 23,83 24,70 2',63 25,14 26,40 27,79 28,23 28,35 PRIX DE L'OFFRE 30 OM Plata cil Rottonlo11 
19111 OM 26,23 2!>,17 23,96 22,69 23,13 
1966 OM 65,22 57,15 56,65 00,16 60,'° ~.13 ~.ll 69,00 71,111 69,00 69,60 71,171 111,93 
Reis - Rlr EIHFUHRPREIS 100, i6 Thollande elf nordd .. t1che Hiiltn 02 1961 OM 93,79 i1l,15 ~.10 82,16 84,'° 86,'° 96,111 105,80 99,171 105,05 105,80 105,80 
Langltorn PRIX A L'IMPORTATIOH 1~,83 95,41 94,45 92,55 col pert• Allemogne du Hord 19111 DM 96,20 96,55 
EIHFUHRPREIS 1966 OM 74,49 15,76 79,66 79,66 79,3' 79,3' 77,37 15,41 15,,1 71,31 68,87 65,87 6S,71 
Reis - Rlr elf norddeullcht Hiilen 02 1967 OM n,82 66,61 61,2' 67,41 00,61 73,32 ~.31 75,27 15,31 n,91 14,31 18,I» 18,36 I ta lion P.RIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkont col part& Allemagne.., Hord 19111 OM 79,82 80,71 83,41 86,111 89,28 89,51 
Cluelenverulchnls ..,f d• letrttn S.I" -Sa1rcn valr la domiire page. 
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ZUCKER·- KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MOHDIAUX WELTMARKTPREISE 
e 
Pracliktun• ll s: p,.ho - Prix/ 100 kg Quolitit PrelHrl&u .. Nngen jl~ Prodult ot Diitalla cone.mant lu prl• ~~ d qvollti ·h r1 • • I J~ ~-U~ J F M A M J J A s 0 
" 
D & ..
Rohzucur GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 16,7 22,5 20,6 19,7 18,9 lF,8 15,9 16,3 15,0 13,9 14,3 ll,1 11,B 
Wehltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1967 OM 18,5 12,1 15,7 14,7 20,0 ~.2 22,9 17,4 15,2 16,8 20,2 21,8 Zl,1 Sucre Ltvt NewYotli 
Ccntr. 11ond. 8 1. Termln 196! OM 21.~ 19,8 17,2 
1966 OM 19, 7 25,3 ~.3 23,2 22,J 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16, 7 15,5 15,2 
Rohzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 OM 14,G 18,2 17,4 21,8 26,5 27,2 20,7 18,7 18,7 20,9 ZJ,5 22,9 Sucre Ltvt 96 ° elf UK 
1963 OM 
1966 OM 373,0 394,0 Jl6,0 376,0 376,0 376,0 376,0 316,0 310,0 366,0 li4,0 ~.o 364,0 
Rohkaffe cil-Prel1 norddeutsche ffolen 02 1967 OM :m,8 3!"jl,0 361,0 :Bl,O 362,0 366,0 Jm,O 366,0 :m,o 360,0 360,7 364,0 366,0 Santos extra prlx col port• Al11magn1 du Nani 
1911! OM 364,0 365,3 D,3 368.0 lll,O JGl,7 
1966 OM 501,4 511,4 &Xl,8 492,7 494,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 55.'i.7 566..2 
Teo-TU Aulttion1durch1chnilhprei1 Prix moyen aux enchir11 02 1967 OM sm.1 484,8 471,1 468,8 493,5 517,5 467,1 445,8 "7,4 5",6 571,4 !"jl9.8 526,0 
190! OM 419,2 421,2 394,0 413,8 42\8 39':<,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE 0LE - GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
e 
Produkt und 
'i·i ! PrelH - Prl-.1100 let Quolitit PrelHrliuten.ingen ~ i I.! Prodult et D9talla cancemant I•• prlx .. 
··I l• -r :I'! ~hi quollti JJ t.1 cB J , M A M J J A s 0 " 0 
Sajabahnen 1966 OM 49,89 47,lll 48,12 47,74 41!,78 Sl,17 53,35 55,~ 5'.86 SI 39 47 81 47 32 48.84 
Soja cil-Prei1 Hambirt 02 1967 OM 45,20 48,35 46,31 46,53 46,33 46,05 46,55 45,43 "·74 43,87 42,Sl 43,SCI 44111 USA prix col Hambourt 
91lb II 196l OM 44,52 44,JI "·52 "·11 "·06 43,23 
Erdnvulteme 1966 
OM 74,!"jl 78,85 77,11 "14,40 73,48 72,81 72,19 72,00 74,72 74,61 73,18 7189 16.87 
Grain• cil-Proi• Nanlsuholen 02 1967 OM ;,),Ill 76,66 15,~ "14,78 72,59 72,46 73,l!I 73,!"jl 73,55 ;,),II) 65,03 61 80 62,12 d'arochide prix caf part• mer du Nord 
~igeria 1911! OM 62,43 63,ll 64,Sti 66." 66,73 65,57 
1966 OM 74,44 87,0I 83,S.'l 77,23 76,IB 72,04 74,29 74,27 73,95 68,16 68 36 ~29 1112 
Ko pro cil-Prei• Nord111haf .. 02 1967 OM 80,76 72,99 73.19 73,67 M,14 13, 1' 78,00 80,53 75,94 l!>,53 89,94 101,34 102,23 Caprah pri• cal parts mer dv Nonf 
Philippin11 1968 OM 104,ll 1()5,~ 100,33 1111,07 112,95 !lti,00 
1966 OM 104,4 llB,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,G 105,2 li0,7 107,5 101,1 99.5 95,2 Sojaiil 
cil-prei• Nard111hol1n OM R9,3 R6,9 RJ, 1 n,5 81,1 80,5 79,3 Hui!1 de 1oja 04 1967 86,4 91,8 00,0 92,2 00,0 89,6 
venchiedener prlx col ports Pltr du Nani 
76,2 7'"J,8 Herltunlt 1968 OM 78,9 18,0 76,8 
1!1i6 OM 118,5 123,1 119,G 117,1 m,2 116,3 115,4 m,1 121,9 119,6 116,7 116,7 123,0 
Erdnuuiil cif:p,.;, Nonf111hol1n 04 1967 OM 112,9 120,G 118,5 120,1 116,8 115,4 117,5 116,8 116,8 101,R 1111,0 101,2 101,2 Huile d'arachide 
Nigeria pri• caf l>Orf• mer du Nard OM 1911! 100,7 102,3 102,8 104,4 100,9 
1966 
1967 
190! 
Quellenveneichni1 auf der letxlon S1il1 - Saurc11 vair la demiire pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
. ! 
p.,..,ktun~ ~! 
= 
PrelH - P•h</100 kt 
... II tit Pr•IHrllutenmten H '! Proclult •t Ditoll conumant IH prla ::H d i'! i~ .. , !-6 ~ ... u .. .U JI_ J F M ... M J J ... s 0 N D cB l.UI 
GROSSHAHDELSPREIS 1968 OM 282,0 2112,0 2112,0 21l2,0 lB2,0 282,0 21l2,0 lB2,0 lB2,0 lB2,0 282,0 lB2,0 282,0 011tddar ob Kol London 1967 282,0 lB2,0 21l2,0 fln11t PRIX DE GROS 04 OM zn,l lB2,0 lB2,0 lB2,0 lB2,0 282,0 lB2,0 lB2,0 265,1 2\2,0 Hew Z11lond diport quoi Londr11 2\2,0 2\2,0 l!llil OM 2\2,0 2\2,0 22;0 
GROSSHAHDELSPREIS 19S6 011 227,l 230,l 229,9 233,7 ~6 233,5 231,7 222,l 219,0 2111.l 2719 m.l ~5 Kho - Fromage ob Molltrel Schnittkhe PRIX DE GROS 04 1967 OM 219,5 ~.5 223,8 ~.2 ~.2 223,0 218,2 219,1 219,l 219,2 221,7 214,l 203,0 Done mark di part loiter1e llllil OM 203,0 196,0 l!lS,4 195,1 1B9,9 
19S6 OM 332,4 343,8 339,2 332,8 330,4 3Jl,4 lJ),4 ll0,4 lll,4 ll0,4 lll,4 lll,4 JXl,4 
Butter - Beurre GROSSHAHDELSPRE IS PRIX DE GROS 31 1967 OM 325,l ll0,4 ll0,4 3Jl,4 ll0,4 3Jl,4 ll0,4 m4 llO 4 ll0,4 ll0,4 318,Z 2111.9 New Zealand London 1968 OM 281.9 282,9 2149 282,9 lB2,9 112,9 
1968 OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 4m,o m.o m.o .00.0 400.0 400.0 400. 0 Butter - Beurre GROSSHAHDELSPREIS 
l.Cluolilit PRIX DE GROS 31 1987 011 11),6 400,0 400,0 400,0 400,0 416,6 416,6 416,8 416,8 416,8 4111,0 '°1.1 B.I 
Dontmarl London 
OM 8,0 1968 ~8 358,9 356,9 341,4 l<ll,2 
Tait. 1966 OM 65,8 12,1 10,0 69,9 87,8 111,l 66,5 65,7 6' 3 6'.8 81 5 !B.4 60.l FOB-PREIS lose Lodun;en PRIX FOB 02 1987 OM 48,4 !9,211 54,06 48,2\ 49,91 48,!9 46,12 45,2\ "·97 46,83 47,53 "-02 45.2\ S.il en vrac NewYorlt 
Fancy• USA 1968 OM 
"·82 4442 "·27 "·89 "·00 41,62 
American LOSE CIF 1968 OM 113,1 126,2 127,Z 122,5 m,o 110,5 103,e 1(2, 7 lll,6 114 5 107 0 105,8 100.4 Schmalz London Gn1111e EN VRACCAF 02 1967 OM 81,49 96,73 91,!9 Rl,39 87,91 89,11 Rl,lli 75,51 80 66 n.01 76.91 flS.80 74 33 
amhic. Landres 69 37 Pr!me slllns 1968 011 73,ll 70,47 73,30 65,f.\ !9,flj 
1966 OM 73, 7! 86,1 88,8 87,3 85,5 83,9 75, 7 111,0 6',8 57,5 55,07 66,14 66,14 
Herlngol, lose PREIS AB WERK 
Huile de horwng PRIX DEPART USIHE 02 1967 CM 51,33 !'ii, JO 63,72 ~.43 !6.'° 54,111 55,SG 51,l& 45.86 43,43 42,00 41,ll 47,2\ 1nmc Limpool 
011 ll,15 40,18 1968 47,2\ 41,89 42,33 ll,15 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produktund i·I = PrelH - Prill/100 kt Quolllit Pnl .. rliutarun gen 'i 
Ditall1 concemont IH prlx 11 -6 •• Prodult et .. d '· t· : E .. , quollt9 u JI_ Uli J F M ... M J J ... s 0 N D cB 
Erdnuuupoller 1966 OM 41,31 42,45 "·10 ll,90 40,00 40,80 40,111 41,l& 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 
Toior111u cil-Prols Norduohalen 04 1967 DM 41,18 41,00 41,25 39,92 '°·45 I0,10 40.65 40,00 39 00 40,15 42.l! 43,50 u.oo d'orochido pri1 col port• , .. , du Hord 
Argentina 1968 OM 42.90 41,40 39 40 ]I 85 Jl,88 39,10 
1966 CM 72,7 80,'° 79,20 75,00 12,00 74,00 74,'° n.20 73,00 11100 62,80 65,60 70.40 Fi1chmohl 
Farin• de poi11on cil-Prois Hord1eeltlifen 04 1961 CM 59,20 JO,'° 87,lll 63,lll 60,80 !9,20 57,20 55,lll 56,00 55,lll r.1,lll 55,20 55,20 
65-70 I protiints pri1 col ports mer du Hord 
CM P1111 19111 49,80 47,60 46,00 43,80 52,6() 
1968 CM 23,80 25,05 2\,lll 23,5 22,5 20,4 2\ 0 2\,9 25,1 25,9 2\,8 23,8 21,70 
Topiokomehl cif-Preis Nordseehiftn 04 1967 OM 21,87 22,50 22,ll 20,20 19,!l.I 21,10 21,65 22,ll 23, 70 22,6C 22,'° 22,18 21, 72 
Farin• de manioc prix caf ports mer du Nonl 
19Gl DM Z0.76 21,20 21,17 3),95 21, 1e 2'J,$ 
i968 DM 45,54 43,2 41,5 40.7 41,R 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,1 45,4 
Sojuchrot GroShondelsprwil Hamburg 06 :967 DM 40,91 42,7 41,5 41,1 41.0 4ll.1 40,8 40,4 '° 2 41,0 41,1 40,9 40,3 
Farin• de ••I• Pri1 de gros Hombourg 
19111 OM 39,8 ll,8 39,1 39.S 
Quell•nverzolchnls aul der letztan S.ite - Sources volr lo demiirt pogo. 
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WELTMARKTPREI~ PRIX MOHDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Prodvkt ..,,4 li : PNIH - Prta/100 k1 Quolltit PrelHrliuterungm 
.\! -~ Prodult et Oitalh concemont lea prla .. •. 1 .S E = ~ .. , !ii r.i quollt9 
.i.l H :ll_ J F M ... M J J ... .S::!i t.Ui 
Ni1dtrl!ndi1ch1 1966 DM 261,5 284,0 293,9 . . . . . . 
Bacon Nolitrungen I~ London 
Bacon Prix coif 6 Lcxulru 31 1961 CM . . . . . . . . . 
aftrlondal1 
I. Qualitiit 191i! CM . . 
- - -
1966 DM 353,6 312,1 329,3 Z>l,4 366,9 31\,6 310,2 335,9 310,Z 
Dani1che Bacoa Noti1rung1pr1i1 In London 
31 Dll Ytl,4 3'7,0 3U,O Bacon danoi1 Prix colO 6 Londru 1967 3'6,Z 37',6 36],5 Z>l,5 ~.3 3'~9 
191i! CM 316,0 l!l,7 285,1 290,6 289,5 307,2 
Rindervitrltl 1966 CM 3'2,6 367,8 318,l 391,0 420,1 37],0 ll~B Jl7,1 3'!1,7 Hinlorvlortel 
tku"lilt - lbuls Smithfield Marltt oz 1967 DM 3J5,3 32\,1 326, 7 391,0 310,4 Ytl,l 3'9,8 n,1 325,l arlltr po1· London 
!'rlour ..... lg6rf 19111 CM . . . . 
- -
Bacon1chw1ino 1966 DM 119,2 263,9 261,9 216,0 281,9 286,9 286,1 284,9 284,7 
Pcwcin1 6 bacon Schlachtgowlcht1proi1 
°' 
1967 OM 260,,1 200,l 21!,4 266, 7 253,5 252,3 2Ul,9 261,B 261,7 l.Quolitiit Prix poid1 abaltu 
Dontmarl 191i! Oii 236,3 225.0 210,4 214,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt uni' ll : PraiHrliuterun;en ~iF Ouolitit Ditalla concemont IH prlx H 
··I 
.S I 
Prodult •t 
.: '! !1 • J F M quollti AJ ~~ B l-1:1 i 
Supr.nhu"lintr Kochlertig. Grollhond1l1obgabtproi1, 1966 OM 
Pou 11 6 bouillir • Flol1chmarlttt Hamburg 07 1967 Oii I. Klaut Prix do gro1 (venlo) cmarche dt 
USA la viandtt Harnbaurg 190! Dll 
Bratforlig. Grollhondtlsabgabtprti1, 1966 OM Brathahnchon 
Poulota 6 r&tir • Fl1i1chmarlt1t Hambur1 07 1967 DM 
I. Klout Prix dt gro1 (vtnlt) 1marcho dt 
uu la •iand0t Hambaurg 191i! OM 
Entugtrproi1 (Gnindproi1) 1l 1966 DM 77 IOI S2 56 Eltr lroi Sammol11wll1 1967 Ill 70 70 Ill 
°'"" Pr)x 6 la praduction(prlx do baH) I) 
06 Dll 
Danomarlt franco lieu de ra111rDbl1mtnt 191i! Dll 60 46 51 
1966 DM 220,4 211,0 . . 
Eltr - 0..11 fNi dtutacht Gronzo 
oz 1967 CM . . . . Klo111.S (+65.-l Franco lronti6ro ollomando 
Dantmarlt 190! DM 149,0 . . 
I) Ohno Nochzohhmg am Jahr111nde - Sona perfqvation on fin d'oMh / PNl 11/1000 Stilck - Prix/iOOO plk11. 
Quollon¥0noichnl1 oul dor lotzton Soito - Sowco1 voir la dtrniirt pogo. 
p,.1 .. - Prta/100 k1 
... M J J ... 
S2 so so so 8] 
55 53 53 '8 66 
. 152,0 . 177,0 . 
. . . . . 
. 
s 0 H D 
. . . . 
. . . . 
350,3 391,9 :&;.7 37',6 
3'7,0 3'7,0 332,6 316,0 
31~1 281,7 27],9 281,7 
3'6,4 332,1 32\,3 317,5 
278,8 215,9 279.7 200,1 
261,9 262,1 240,1 231,4 
PRIX MOHDIAUX 
s 0 H D 
QR R.l I'll 11• 
93 15 15 !ID 
. . :!7!i.O ~5 
. . . . 
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